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;^aft semana se realizan 1.000 pijezas LapSiS dé mia, p,ara Señoras, á 0,45 Qts, metro.—600 piezas Lanas, gran fantasía, de 3 Ptas.
‘ ' SiqUEPOK TODO ESTE MBS'ÍÍ^ BAJA DE 50 POR 100 EN MUCHOS RETÍCULOS
ECoÜr QUIERA|̂ bmPRAn que visite esta caba
c?
_ Q E  A M Í G O S  D E L  f^AfS  
^  haUa
M O S A I C O S
baildrina que ejfrcio una tia^cte la princesa, 
descendiepte, como ella de .liilv criada Kettei 
j  el judio Hauke,casados en 1776, e s  decir, 
tddavia no hace sjigío y medio.
Para veagarse Iqs judiés y los masones 
proponen para esposa del rey de España á 
nieta de la criada Kettel y del judio
..Hapte.,^. .- I  . ,
C fnisíérám os'dáber líiíl;uéne'< íue le
 ̂ 5 espej^le^, c<̂ n patcíit6,¿ ® ,i¿ V ^
ción por 2!0 años.'
Endosas,de.alto y .bajo r,el|eve w a  or; 
mam®ní*aclón!'lmitaciOnés dé los mlífQOÍéé;- 
.íi La Mbrica más, aatigua? de Audaliií# Y 
de mayor ̂ exportación.;. . ' i n -
- ) Recomendamos, al público no confunda^ 
••riaentrosaxtículospatentados.-coniOi^*^s, imi­
taciones hechas por algunos fabricaJite,%l(^ 
cualea distan mucho en belleza, ,<^dad y 
Kíolorído. Pídanse Catálogos ídus^adQ»: ,.f 
Pab'ncaeión de toda» clase.de,.obj§tos de 
piedra artificial y.granito, j. ’ ;
. jyBepósitos de cetoentop pOTtlaad y (?^ps 
hidráulicas. ' v j / r  :;'*?'! yb
' .Expoeicióny despacho
P A N A D E R IA
Ha quedado abierta al» público la antigua 
Panadería /«LaiRosete» con e l nuevoinofli^f 
brtf' de-L(» B Iía l» g u « ñ ii enñcalleide Es ,̂ 
‘•parteros^ 1<2 y i h  donde, se expend^el pan  ̂
á los siguientes precios: .aa.^o ¡
Panes y mddios á K í céiStimos kilo. 1 
■Rosteas alpeso á46;id. id. / ;
íRosquitás y  albarditas de lujo á 5Q id. id{ 
Precios convencionales para Hoteles^ 
'Eondaa‘y ’P®eidarias.. s. ’ =? i v-
DESPACHO yfcRERMANENP̂ E . i  ̂
Se reciben éncargos en pan de todo trigo, 
y nutrición recomendado por la ciencia para 
laa personas ^.estóm ago delicado.
hubiem cabido á uu ’ periódico; repu 
Jbl̂ cano, ó,,de otr^ideas avanzadas, 
si se hubiese permitido expresaaise 
así por cuenta pnopia',- tratándose de 
la tíoviá del rey. " Bien puede decir la 
actual diudsjRal'̂ ûeí’cfê d#S)u restan
raí
Vida rópublicába
La circular de da Junta Provincial de
Uúión Republicana 4« Sf®’á^a^íídvltáiJd| á 
los correligionario^ de íO&!:'pttísbí¡O0/ de'la
e|6p.. y é^pecialmente  ̂durauie fal
ĵ drlodó -dé -̂’la régenctó,  ̂ Dftj* éshaüo  ̂ ,  ̂- ^  , « u mj ,u
S fib w iá 'a o s  í t i e r f e s  CuOTas B.jM , CaevSB 4elB e-
.W . «í ».Vi,í‘ i ™  :■ '’q'-il '« 'O . C a e ...  de S .n  Meteos, C ut.., íta-
provinoiañ nombrar tío'mifíiones qubí ven* 
gdn á ésta capital con motivo del viaje de 
los Sres. Menéndez Pallarés y JéSfi# Ha*'" 
cía tía'áido yallreiniiidéf á las Jiirft«s'■ Mu'hi- 
cípales republicanas rde Alaíneda, 'Alcau­
cí fct, Alfarnate,-' 'A lfa rn a te jo - Algarrobo, 
AlháiÁíu de ' la' Torre, • AlOzainaf,.!' Ahtbqae- 
rft. Ardales, Archei, Benagalbón;' Rana-' 
mocarra, Beíiaoján. 'Bdrje, (íaía del Morali' 
Campanillas,'CanipÉiloSV Carrafraca, Gasa- 
bermeja, ‘ ’Gasatabonela, CoIpu • Gólmeüár, 
Gomares,' Gómpetaj^Oortes de la* Pronteááa,
0«. Comisión provincial
jBajqylA presidencia del Sr. Gutiérrez 
reunió ayer la Comisión, Provin- 
c |^ ,  asistieiido los' Sres'. Vocales que la  xn..̂
EL.Sscv'^éio dio lé c tp a  al acta^^. láj,
La  boda regía 
y los clerícales
¿¿tícUdií* pdi* sác'ádéios ojoisl̂
, Â. hosptrtíiá; coció se ;cómp;̂ j5n̂ *̂̂  
fá í̂f méntV, no nos inteíresa piucnó, 
cosa; de lo úóico^que jpodríambs áíe- 
grarnpa ei;%dp gue, en efectp, el, pro- 
yectado'bhmcü ufel iéy'coMdsk pÉnce- 
sa fuer̂ r ou prípteiias consecuen­
cias un gplpc,#i^AííLjPtepoÍ^ o)ó- 
rical y ,va,t.icanígtá<cjP; Espa^; por lo. 
demás, noinosi toca iii.icompete deg- 
eehder á las> sutilezas deblos peniddi- 
eos de Meásií’eaocionai'ia®;' éstos di­
cen, reRriéndoSó á la" estirpó íeal db 
D, Álftíríáó y ai óri^h ĵ Îebeyó y j*u- 
dáico qúb ■'achácátí a'l^áí de Batted- 
berg, que los matrimóñíbs désigüales 
se verifican sieÉapre con\pér^dida, de. 
su éaiegoriap4ra él cónyt^e qk^ la tie^ 
ñe real ygin^u^ lá pueda ,transmitir 
á la^descendimoia habida en semejan­
te m a t r i m o n i o . • ) S' U
tépona, Eaengirola,' G'aucín, Gerfallguacil, 
Guaro, Humilladero, Jimera de Libár,' Júa- 
cáp, líarbeHjt,’Mocliriejo/’Mondd;  ̂ 'Módtie- 
jaque, Nerja^ Peíianá, Pizarra, Riogordo, 
Rtftiáa, Sviyalonga, Serrato,- Tolóx) Tórre- 
mólinos/Torre del' Mfap, Torróxj Totalán, 
Vélez-Málaga, Vlllánueyá^'dnGanche| Vi- 
llanueva d 1 Rosario, Villauueva de^Tapia,: 
Viñuéla y Ypnquera^
Se ruega á cualquiera de las Jhntas orga­
nizadas que no huhieíá Recibido el docu­
mento, ya por extravío 'én ‘"correos^' ya por 
no existtren 4l organismo provínCiáJ ánte- 
cedentes de su constitución, tengan por 
subsanada la omisión.
an^enor, q:«e' faé aprobada, procedi^hdose 
después al >|f!spacho de lá orden del día, en 
la»fcffma sigtíiente:
' 9 ' ■*
La Comisión Ejécutiva'de la • Jd tta  P i*o- 
vincihbdte Ifeiión ;Rei>Ubiicana, eh?^ési6n ce- 
lebrada-eílf?; aéordé que'así la réíidién tri- 
mestdd de la Junta^Provincial, como la de 
l08> dota^iiemikdtrioat que han  do. elegir <él Ju-
Infoxfme álfíhré íálta de pago del arren- 
düatario del cortijo de San Juan de Ronda.
. iQueda lobre lá mesa, 
tildem d|ll Negociado referente al oficio de 
I f  Coníra^a de recaudación del Contingente 
d§,el|pan4> '»u responsabilidad por la falta 
de ingresas de aquellos Ayuntamientos cu- 
yqs clavaos han distraído los fpndos em- 
bargadoi^
Recae %ual acuerdo.
• Idem j|í, por aquellos Ayuntamientos 
que no cujmplen el servicio de remitir certi­
ficados tte ingresos, paralizando asi los 
apreqiios.»
Ta^lidén quedíi sobre la mesa. .f
Sobro requerimiento y declaración de 
responsjéi^bxlidad á varios Ayuñtámieñtos 
píor él i.^trim estre de 1905.
Aprobádo.
Sobre quebrantamiento de embargo por 
lós c la v é is  del Ayuntamiento de Campi­
llos en expediente d e ' apremio por él 2.* y 
3.» trinjeátré de 1905. ‘ ‘
Lá Comisión acuerda quede sobre lá  
mesa, ^
El Ayuntamiento de Guaro declina ^su 
rOT^hixíalidaá en la an t^ io r GorpotaciÓn 
qtie' dSápuso de los fonddfe embargados pa­
ra otras-atenciones.
B’é-h^iíueba,
Remi^ón á la contrata de ^ertiflcAdos de 
i% riid s  rémitidos pór los áléáldes de
E s tá s  son  ridiculecjss y  a n tig u a lla s I pisjííetia.»' 
5' lí^s q u e  n adió hálíePyá casó ^'01101 - De e¿ode- h á b ' 'qüe!| ot  láodó ios vocaloa de la prlmi^ráy 
só lo  sa ca n  áhórá^oh'^ii^ttA á co laó ióh  f los delegados nombrados para dés%nár el
rado % H ’onor,ítse rverifiquein el "día 10 de i Igualéjá, Gasarabonela, ,MocJitteje,^Alhaü-
Como i obedeciendo á , una consig­
na , toda la »prensa.>neá, ultramontajiá 
y óWcál, se ha desatado* en el pruri4
o rig e n 'd e  la  :p rinéesa  
fu tura- ó sp o sá  d é l fe y  ‘ AhÓnso 
L a s  m a y o re s  p ro caé id ad és, ín s u b
tos, cáluinhi|ts é infamias^dá * „ * - . « ,
4 o y d&lengüaje se han empleadp en espóla del rey en já forma que hoy 
lo s periódicos vaticanístas para Gom- lo hacen dp lijqóvia; pero la lucha 
b̂atir̂ ese enlace,'^que-los ■ neos|cTeen
para herir y ofeñ’dbr'lá digüidlad de 
la dinastía ,bprb,Ópica y ajariñar sp 
natural instiritó de grandeza. No eS 
más que un resorte  ̂un< armaj .de ma­
la ley:que esgri4etf por que^ebn'esa 
bóda temen,perfc»||^ |̂^^
(fe que él Vá^cs^o^za en España.
Ahora  ̂p o ^ '^ é 'is íyC; la ̂ r r a
^ 6m,,Ai>entM (fteástoS'-si
elnrmálesf r^ámáffí^á^p
en las procacidades de su lenguaje 
cuándo él mátrimoüio sé realice  ̂por 
el pélígro qüe súpbhdíá hablar dé lá
"peligrósó para la inf lueimiR - de :que 
íahóra gozatí e n  4aS" esferas palatinas 
de EspaíSá y, ppî  ®dnse(íueiicia, en 
'W ó d i p á í é : ' '  ^
P a r u  Uegax A  lá  d ’^ ^ íd á d  de su  
- q a m p a ñ a ,! a rrá u c á íla  p re n sa  ”7 j .  Ur i
desde u n  p u n t o , n o  sa n em os si p i | r *  gas: la  d i n á s t i | | y  l^ c le n C á l. 
4o ó 4also,que>sé refiere á l a  g c n C ía lo -1, . """lÉP' l>'•■■■n'l■l"| ' 
!gía d e  la  p rin c é s a .íS e g ú n  dichos
: î6clicós el drigen de^^ta és deVtodo 
rsftw ánterióridad ah año
será encarnizada j ruda, sin cuartel.
 ̂ Nosotros los republicanos no per- 
deremos^nadá con ello;quizá nos den; 
y támbiéíi ál páfs y á Europa; Utt eé̂  
pébíácdlo toíitráé Hegáí el
moméiitó éh' ijié Espáñá sé decida 
de una vez á liinpiaFse de ambas pía-
seguufio, ásiétiráu á'uixo y otx̂ o actohpto- 
vechándo la circunstancia detenerq)tté>txas- 
ladarsé á Málaga p&ilá la llegada de los di­
putados republicanos.
,, / ‘í u n t *  JSflíiip ,,,
d e  U n i ó n  R é p n b i t e a ^ p
Eór> disposición ;d̂ 3 Sr." Pifesidénte
Diente designados para lamp á los Xi^ienteme é
mismaj. se sirvan concurrir á la junta que 
ha de celebrarse el 1.® de Febrero próximo, 
á las ocho y niediá dé lá .oche, para la 
tomá dé posesión y constitución de'Iá nue*4 
^  Junta Municipal.  ̂ ;
*Málága 2 9 'Enféjro 1906.-^El ,Sécrétari<í; 
iSÁrriquéódrácúel. , w,.-, ^ .í .......
dééconbfcióo' eoúA t i i  
4776. En este año.,apárecé un tíiatri- 
^ d n i b
Jlamada Kettel y á^ellidádo
que^bV de
riñas, y dé la cual afirmáh que es uno 
de los ^liembroaJá áctual princesa, 
futurá'reiba. de vEspaña.
p o sta ])
El sultánqulw qjtoero.f4oco m asó me­
nos, esto fué lo que digerón los marroquíes 
en lia údííma sesx^n fie lá Copféreñcia. 
Cuand(i tó^stáhli|dp^nti^^ da :Cláée de 
lmaneti)Ééjs‘y iídá^ét% n Éál^u^os, él Mo- 
kri pidíó.pá.|álaWa^^, ána|véi eíihcpdida, 
le jó 'hn )rilí^é tó  Épimpínéstoé, que ^rodu-
ácotáo déí'datosy ĉiertos 
dos, los páriódieos clericales.  ̂ : ^
LaLi-
Mé los
néos, y éií ^ i ^ ^ M  Sigld WúiúrÔ  ̂
flprreo,^8p.(j0y^^
La Lectura 1
M Sm o  f\(fMra, gue esélperiódico 
neo y uWMbníáhb Mé' España .que . 
inás abüéá 4e la prdeácidád̂ " y dé la Extranjeros 
■ impuhi(iátí dé ̂ ué gblíah Aquí Ibs (fié- 
ricalés más hidrófoboé, dicé^acérca 
de la boda re^%sjguieiité:
«Aunque parece óósurdo el prpypctoide 
• casar á :D. Alíbuso couila prihctósífeVictaria 
Eugenia Julia Ena detjattepber, .descen- 
-diente de la criadaJSffUél y del; judio Hau- 
V; no pesá de habíáííiP de, este prpye(íto,
L «ntxe fC]iyOS defengpyefif: haOL.
sas influencias de club, de plantilla y iw$ta 
d̂e dinero, según puepta lrt» Idbfe Mrljile;•'’arioádfly.ípue- indudablementp. los par,tid ri,o|'de 
•ííut invero8iMil 6odk* quieren que la ge|xté Se 
fije en este asuntof ̂ ÉS^hlemos de quíene| 
io  patrocinan y digamos Ip: que, se :puentá 
íno entre porteras y comadres, sinO-pof d«- 
ntúc IMajudas en los,salones vnds¡.aiii^^cran. 
4icosde\Madrid; - ^  ^
¿Dónde germinó la idea de háPer iPMíea 
del^ey de'Espafia á  la. nieta del juáiPíHáU- 
ke yW criáda Eettel? Pues las aristocráti- 
cás sefí|&as,jicuyo trato .frécuentan los^di" 
iptórnátic^ más distinguidos y los poJíticOB 
más encumlwados que figuran en la-cort^; es­
pañola, P o j^ rtra ían  pora deoí»* queíaidea  
nació eWfii m*^ttú londinénse ó sea, sen,ptírp 
hástellanÓ^ eBfeíá judería dé Londres, que no 
«8, en verdad, hoy ningún barrio cér»4o, 
><mmo loS '^ae antigoaménte habitaban en 
"España, y en todáépartes, los dmmdién^ 
tes del pueblo deicidá', pero que (allí, como 
«n todas ¿artes, formá, ségtm formó siem- 
- prei 'una sociedad aparte, un I elemento sin 
más contacto con. , Iqs otroa que le: circttn- 
" dán que el indispensable para explotarlos... 
Acudieron é lá  nMSoneria bHtdnicai qoé en 
viñeito modo fué^íio sálir de la esfflra*qudia 
 ̂^ e s t a  que judaismo y ínasoneiía son Vo- 
¿¿«js casi sinónimas y cosas,casi idénticas. , 
'S f  j^g ló  S'utíiro, antés que nadie, |Háblé 
de la OA^oeudmémjudiay plebeya dé ktpHn-
cesa de É i^ ^ b e rg i  dé la nóbléza dé tércer 
Orden conqtíé hgdrá la casa de BattenKérg 
en el A h n a n a ^  dé fíftpííá Üdel ofició m
¡riót; Automóviles; ídeicletaé^ apíarátoS ídá 
otografía, e tc .; 'e s tm ^  sujetos á un tfl- 
]ííitA "^do do qraé^p sea moró pagará, 
porque eííosj unas'^Sbés po#”lé  r'éligi^ y 
otjás^pórlá brglnizaéión interior del país, 
quedan éxpntos de tflbutár nada. El sultán 
nécesitá'dinerpj-y susr hailáiinas, sus áfl- 
dones modéínaSj SOS Vá una
palabra, quiere que span, pagados por los 
Este; esi el f ^ d p  éel; proyécto,
N o 4 as £|M cánas
toJE»
presentádo y leído por ej, í^pkri,: dinero,. 4i*
Melilla 26 de Enero 1906i ’ 
Reina úii frió ifctentísimo.
La c.pmbre da! Garngñ ha amanecido cU- 
hiértá de 'ñiévó, y Ips hábiiknités dé Meli||a 
acuden a la s  pf^pÉis de abrigó páta suE 
tráérse á las paimopias^catarfoé, enfiriá- 
miéntos y deidás^^férmiraadés' ¿rópiás^ de 
la temperatura; que áiinque Ae jpásadá dis­
frutamos.
El mar se ha sm6»íío de tonofj no dé|a 
asomár buque áli ú̂n'o por é'staé costas; *'‘ ‘ 
El Vapor eorreo Sevilla tuvo que salir de 
éstampíá ¿áiá- CháfáíináB, fy réspéctó! al 
Ciudad 4e Mohon; er télégráfo' ailühcía su 
pérmánen^ia ett eSé '^tielto hasta táhto nó 
amaine eLtemporál i ■ 
lío oiislante^réífre^^ imellilen-
ses eni^pUrió,? ,
Lá PPtm^ páciai^ de la .{ffóxúma subasta 
délaé ohrkk de éste piíéAo y él péXnáfa]^- 
ñás ioé ha^éácádó dé tino, y én' “tódás ¿ar­
tes'éé eácüólián tfásés de elogió para los
§r,as..yiUanuevs, ;Mariná, Becewá' y , Vá-íleBé¿,̂  qdié#g|̂ n ‘ wá qcasióAVsómó ?en
otraft muchaé, han.^déM e} carifto
que sientan por tqdq,lo aue afecta ,m̂^̂mátériíílthé4téá'*éŝ^̂^
No menoa^ digna de ajabaiiaa...e8 . la cam-
ñ n  dé lá Torre y Benadalid, '’decidiéndose 
que se interesen otros y qne Sé lés amones­
te por el retraso en el cumplimiento ^el
‘̂ Aprobada.
*Sü6dmÉla de los reconocimientos practica- 
dóJÍ’ĵ orHoB médicos 'éíviles dq la Comisión 
desde él l.« de Jhlio á 31 deDiciem- 
bre^ftinios.T¿mb̂
^ n c ió n  de ingreso en la Casa de Expóai- 
tóii;dMa áifiá Catalina Balíéstéros Cáleitó. 
> ^ W |tó r iz á .
s íá ^ R p u e s to  carcelario dp Antequera
p á r a p O f i / '' ■ ■ ■
Apruébase.
JPor úlitiinn cpncédeséla autorización ŝ o- 
licitada pWlos Ayunlamientós dfe Alánie- 
dájj Almo'^a, Alfárnátejo, Rénahavís, Be- 
ñalmáfd^á, Frigiliána, Guaro, ÍMáte,, 
Igualada, Moclinejq, Vinauúéyá del Vrár 
bucé; yiliánUevá de Tapiá, Viíianueya de 
Algaidasy Yunquera, para estáhlecér ar­
bitrios sobre especies en 19Ó6.; 
Seguidamente se levantóla sesión.
A Y E R I á i ü E  
Noticias locales
ñero y dinero.
Extrañaba mucho la actitud tan modera** 
da de Alemañiai pd? todas las cuestiones 
i{up :hasta aquí pe han tratado; pero; ségún
se¡ dice, ^ReyoiL y :Rado,yiiLÍ|z , eptáu * yáx*e 
cuestión de la pplbacuerdó en l á ’/éú á é iciátde 
Marruepps-, .ptphiiemáJl juás árduo-y óSpi- 
noso de^olos^los qnej sp tratarán,en §sta 
Conferencia. jParece que lOSidiplomáticos 
fjranceses y alempues dPséaúi evitar á todo 
trancé una ruptura, que ppría., funestisipa 
para estas .^háiliapipnes. j,^erfectámente 
peoetr^doSjdé su^pisión y^de .fp qup,íos 
Mebí’óiB, rphrpséht̂ ^  ̂ pií la'aptúslldad no 
w^áñ up' yer ■ éh ' dé^ :¿cfíéiita  ̂pillonés
di^ciudadáhps fiiŜ ^̂  ̂ eliqs él póns^^éh- 
t^V há^^áérra ép ré  PsÓs dos puébíOs'éigHa 
una cosa .iiê  grando, quo
pl pensamiento, | | | l e g u  detieneSiLpá-
rréfá ,'I  *ésos %íJpmátiéós'^ de lo 
hlóá rivaieé, séreM éñ;.. y' jiiegán eñ íina 
misma lá'Péa; ' ‘" f " ' ' ' "
. . ' - .iV* *
Algunos de los corresponsales: extraojer 
ros se- han marchado ya y otros piensan 
irse, pues aparte fie la nota oficiosa que 
dáu después dp cplpbra4.ss las sesiones 4o 
la; Conferencia, ño hay asuntos de queitra- 
tál; y todo cuanto se ha podido fantasear 





T E J O N
1 | l % T f l i í d B
Y  R Q D R JG D E Z , 31f
ér mistdo fin ha Venido soste­
niendo el Bxmpáneo Oiafio p  leiegraym 
fié lfli^ , ct^P director Sr. Lobere, ha récl: 
hidó gráhdeé ¿ruebas dé afectó y gratitud 
su gestióú noble y desinteresada en fa­
vor de los Ínteí5?e^ áe este veciiidário. ^
Cuándo mayor p*á- Ol. .©ntttoio-sihé, 
suceso áeáetído ánteyer he venido á sumir 
elespiritu de, este pueblo en ám:aegaS|re? 
fiexiones.,
3!áe,reflef<;|,;al alijo de armas; Ileyadp á 
cabo en la fáctoria de Mar Chica.
El hecho reflej a tal importancia, q p  urge 
uñ prónto remedio Si qüerémPs evitar pro­
bables y gravísimas contingencias. ‘
El alijó ha consistido éñf los siguientes 
efectos; '
Dos cañones de cámpaña con sds cureñas 
juego;de armas, ,municiones, gran.adáO;de 
métrália y órdMariasv atalajés y demás 
accesorios.
500 fusUes p a p e r  pon yipsss ,de re­
puesto.
Ñamerosás cajas de cartuchos.
Varios cajones' de pólvora de cáñon y 
fusil, sstopihes, espoletas, y por último, 
gran númeró ¿e cajas de dinamita.
Copo se vé, los moros no sP andán por 
las iraáias en iPíque afecta á adqúirir ipáte- 
rialde guprg.
E l impprte de todo epto, diceae qne as- 
óieñdéá'ún millón dé pesetas, y se dá co­
mo segura la especié de qué dentro de 
algunos días se verificaba Otro nuevo des- 
pmbarco|;fie mjatei^iál,: que iós llamados á 
poner cÓtb á tálés ahúsoS^ debeh evitar á 
todáCQslp^'"
Re aaegni'á tjjó emboque contrahandista 
p.Qrtadpr?pl nptptial Jló«nerxa á que aludo 
pgAejiáelpnaiijdad francesa.
¿HastfiftuanilD Van á seguir los franceses 
lUQfándnsfieúnúestíaSf propias harbasi
D olQ PQ iio «ee lA óx itt* .—Del .caballo 
que iba ayer montando el joven Francisco; 
Pascual Crespifio, tuvo ^a ;desgyACÍá:Cd 
caej^; infiriéndose v a rip  pei^hes graves en 
lacabesa. ^  '
RhÜa caí?a de socorro.de la barriada del 
Palói donde el suceso tuyo lugar^ fué cura-: 
delude primera intención, y en vista de su 
grávedád le ifué administraido el Viático.
, A-petición de una hermana del infortüna- 
dp joven, éste pasó á su domicilio.* 
2Sn:lferlii«.---Gontinúa en de ál- 
gúña ^avedád la Señora doña Ab'gela Me- 
, ésppsá de nuestro particular amigo dpn
El V«ffoso estaba preso como coautor del i 
robo cometido no h a  mucho' en la morada 
de don-Lorenzo San doval. ü
Se practican activas diligencias para su 
busca y captqra.-
U e f a s r e ló n .—Eu ' la madrugada d» 
ayer falleció en esta capital la señora doña- 
Amalia Benitez y Gómez, esposa del tenien-í 
te coronel de la guardia ci vil, ;don.Bernar- 
■doArranz." 'r,;, J ’
Ayer tarde se verificó la cOndución y ser-'- 
pplio de su cadáver, en el cementerio, d© 
San Miguel, figurando en el cortijo.numen 
rosas y distinguidas personas de . lajloca- 
lid á d .- ;  ■ . ■'
El duelo fué presidido por los señores, 
don Joaquín Jaraba, don José iGarcia, don 
Fernando Juui^o, don Antonio .^Jaime Ra­
mírez, dou Federico Esquerdo y don Juan 
Gutiérrez Dueño.
.Envlamopá p  -doliente s i  tpcItPO''
nio de nuestro pespr. {
2bsnJsis.-^,Tan pronto terminen en s í  
cementerio de San ¡Rafael, las, obras d j 
habilitación.que se están llevahdo á cabo;; 
cesarán las inhumaciones en zanjas def 
éementerio de San„Miguál, de conformidad 
con lo acordado por el Ayuntamiento.
D e  l i i t e v é e  g e n e r a l . —Lo. VicfoWoj 
Gárnecería V’ Ultramarino dé Miguel deí; 
-Pino. (■ ■ ■■-7,.;, . , i
Hahiéndose permitido algunos indivi­
duos el abuso ' 4e vender *cárnes á hom­
bre de esta casa, he. dispuesto para con­
trarrestarlo y para mayor tránqhilidad y  
garantía de mi numerosa clientela, que 
los dependientes encargados de hacer el re­
parto áe carnes y todos los artículos que 
expenden á domicilio, llevarán una carta 
.con mi firma y el meu brete , del estableci­
miento, que exhibiránvá cuantas personas! 
:1o soliciten, además usarán una gorra con 
el nombre de la casa, también podrán las 
señoras- que lo deseen; que sus criadas exir 
jan en el papel de envolver el sello de la< 
casa.
Garantizo, que todos los artículos que se 
expenden son préviamente reconocidos por  ̂
los señores Veterinarios nombrados por el 
Exemo. Ayantamiento.
A v i s o .—La persona que se le hayá 
extraviado un décimo de lotería de la pñ- 
mera série que se-sorteará éu Madrid el día 
31 del presente mes, podrá recogerlo en el 
camina de Antequera, húmero 6, dando 
algunas señas de dicho décimo.
S u m s ih lo .—l l  núinéro de Alredeior 
del Mundo del jueves 25 de Enero trae, en- 
,tre otros, los signiéntés artículos, profusa- 
ajente ilustrados:
Napolitanas.—Los mineros romanos en 
España.—Como mueren los soberanos,— 
La vida en ías estrellas.—Los animales én 
la juventud.—La nariz y la longevidad.-^ 
Un lago para rñover trenes.—Una escuadra 
que sale del fondo del mar, y las acostum­
bradas secciones de Averiguador universálj 
Preguntas y respuestas', Recetas y recreos. 
Caricaturas, e tj.
Acompaña á este número otro pliego en- 
cuadernable de la - interesantísima novela 
El experimento del Doctor Níkola (seguinia 
parte de El doctor Nieola), escrita en inglés 
por Guy Boothby, é ilustrada por don Eu­
genio Alvarez Dumont.
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pese­
tas suscripción Irimestóre.—Rlaza del'' Pro­
greso, 1, Msdrid,
P a v i m e n t o s  H i g i é n i c o s
DE
Mosáicos Hidráulicos
D IB UJ OS A R T IS T IC O S  
J P R B C IO S  R C O N O M IO D S
eniá i n i i  I  w v .
C astjg lar^  5 .—
' Losetas de reliéve de varios e^ü.os-J 
para zócalos y-decorados. ' ’ j '
4  M e d a l l a s  d e  O ro  . **
Bañeras.-T-Inpdqjr^f desmonjt^^^es, 
-Tableros y toda* clase de compri­
m idor de ceiUeíifo.
Nota.—Garantiaamos que, la calidqé \ 
de los producios de e^ta^asa eŝ  i^upllÍ0-,\ 
rabie y  no íieHe\couip>eten4Ha. . ..... ..,
P e d r a d a . —Juan .Rodrigue^' Pérez're­
cibió hoy liria pedrada en la  cabezai’de iná- 
rios de uh desconocido, resriltándó fuérte- 
mente contusionado.
Juan Rodríguez tuvo que ser asistido en 
la casa^de socorro^ .r *'
T r a b a j a n d o . —Hallándose trabajan­
do en los talleres del ferrocarril el operario' 
Francispo Sánchez Clalíe recibió húa'heri-. 
da en el dedo prilgar' izquíeiídb, con firácta- 
ra de la última falange, ,piando curado éA 
la casa de socórro^de la cálle del,Gérrójo. '
A y g d a n f e . —Ha sido .nombrado ayú­
dente de don Juan de la Mátta cprih^aálmi- 
rante de la.^x'xnáda, eí alférez dé":p¿vloA0A 
Manuel de ja  ¡Cámara y  Díaz. í,̂ * ;
U n(R L erldo .—En la Qallé;de'’San loan  
y en riña con otro individuo recibió Anto­
nio González Vega una herida en -el pri­
mer espacio interdigital derecho y otra en 
la mano derecha.
El herido faé curado en la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo.
El agresor se dió á la fuga.
A o e ld e n te .  —Trabajando en la fábrica 
de cexvézss El Meditérrámo, se * ocasionó 
Francisco Otero, una contusión en el pps- 
tado\ siendo asistido en Iq "Cáliaréie socono 




%seámos”á la enferma rápida mejoría; '
á luz
úfi íiiño la señora do% Ignácia Ñufiez, esr 
posa dpi director de lá red telefónica don 
Ál^ánfro S(^ís, ' ■
^ á  inhorábuena,
ltp U a n p .--A y e r  maña­
na zar|o dé nuestro puerto cón rumbo á 
Rárééísufiél'torpedero.italiario Spica.
Hoy |ia  tenido que regresar nuevamente 
por consecnenciá del tém;pÓral qué
a cpjitipftíir ^  yuta,
i o  I * e p e i i t i | | f  •— |ln  íá calle 
iz Salazar núm. 14 faíléció anoche 
ente, el a^pie^P An-
quez. ; i;.,.; ■ ,
el oportuno aviso se presentó en 
del suceso ©1 Jri©z mqnicipal del 
[de la Merced, en funciones de pri- 
tancia, don Francisco de Paula 











—,^^uiere m edrarse muy linda' y  seduc­
tora én riná sóririsá? Ostenté peqüeños \ f  
blancos dientes y encías cómpáctaa y són- 
rosádas.
— cómo córiseguirio? ; ' ’
—Teniendo* póri su ihejor 'Cónsejera al 
bienhechor'de lá  híOTené: deóit'áriáv é í  Rran 
dentíMcó éspáñol ]LtV»dP d l í ] :# b Í o ,  "rio 
olvidándose jamás de usarlo tc^dos los días 
al hacer sü toilette. ■
C it& e ld n ; r-E l juez iristiuctór dé nfári- 
na cita á Angél Fréiire Sárichéz, ¿adré d é l . 
inscripto Rárttiro Freiré Pifióri.
A b - ln te a ta i to .—El juez instructor del 
distrito de la Merced cita á. Ips Ééréd^lós 
de doña María del RosaríófFernández LéÓh,t 
natural de Granada, muéria¡ahintestatlÓ éttj 
esta población.
C U ía rd l»  % lv U .-S e  ha concedido in­
greso ©!L la guardia civil,, y destinadas;Aes- 
comandancia, á Mariano Moutillá Casal» 
C o « o .—Ha cesado en el cargó de pró- José Montes y Manuel Ruiz. 
curádor,voluntariamente, el señor don Juan. N o t a r í a s  v a e a n te s -^ H M la n se  va- 
Rivera Valehtín, - I « antes las notarías de Aldeanueva del Bbrik
S e p o í io .—Está tarde á laS trék áé‘ há '̂  (Logroño) Aliaga, (Teruel) Santa Goldma*de 
efectuado el sepelio del cadáver dé la séfÍo-Í (Tarragona) Sedaño, (Burgos)'Sa^;m̂Z4.̂  Ikit: rn: .V linao / Alcitrfi'VYvr llor/HInarlalrita Trinidad Martinéz Tauróní.
Al triste acto/ asistieron numérosós áriii- 
gos de. la familia doliente,á la qiie enviariios' 
el pésame.
« f il G o g n s e  CíonaiáldiÉ B ysM s»
de Jerez, deben probarlo los intéligeníes y 
personas de buen gusto.
DiiOfeOS.—̂Se ha efeótúáW lá toma de 
dichos de la bella Sité. Rem.édíps Cariipbó 
Anaya con el' joven ' don José Mámely de* 
Mesa, cuya boda tendrá eféctó en breve.'
B o n o s  d e  g^sn .—En memoria de don 
Manuel Ledesma.; Guzmán se repartirá el 
dia L** de Febrero próximo, .de41á'5, en la- 
Avenida de Pries núm. 20< ima limosna de 
pan entre los pobres.
Agradecemos mucho á la^ahriliá éfe'diého 
Sr. (q. e. p. d,) los bonos que ha tenido la 
‘atención de enriamos para su distribución. 
F o t i e l o n e s . —Ha sido pedida la iria-
no de la señorita Antonia Perez de la G^uz 
don Diego Campos d’̂ a
cadáve
jL o fffe lé o tir le o s . —r Se hallan muy 
adelari dos los frabajus que se vienen prac* 
ticand( lara el tranvía eléctrico.
La y descendente del Palo hasta el Ge- 
menteí Inglés, está ya terminada, y en 
breve f uedará instalada la linea aspeq^ 
dente.|
A n ^ ia d o s  de Marzo quedará tendida to ­
da la hasta la estación del Fenro-ca*' 
rril, y probablemente á principios de Abril; 
circalai|in los coches de tracción eléctrica, 
desde i |  Alameda al Falo, >
Los cééhes se eptán construyendo en Bar» 
celona||in húmero de treinta y cinco, de- 
biendo^tiegará Málaga dias antes de co­
menzará circular.
I n a i |lg u ra (e l6 n .— Dentro de pocos 
dias s ^ á  inaugurado el ramal de tranvía 
que partiendo. ^  lá explanada de la esta­
ción férrea concluye en el Palodnlce.
F u ( |^ .—De la cárcel dp esta capital se 
fugó* aier el< confinado Antonio MéririÓ 
G uilla# (a) VíKaao. ’
que éste consiguió su objetó'cafa- 
de ropa y Saliendo confundido 
tántés.
pSara el industrial 
Peñas;
—También ha'sidó pédidá para don Eh'  ̂
riqne Armaran la dé la  señorita'Aná Olmo 
García*
Ua gp ln eeÉ M  d e  B a t td Á b e r g |e r (  
B l a n r i f z .—La primera información^^lie 
se ha¡ hecho sobre este asünto, es la (|aé: 
publica Nuevo MuUdo etí su número de está 
semana, ’
El pópüiar colega ha ériViado á Biarritiz á 
uno de 8us>iredactoreS fótográficOis,y gracias 
á'éllo puede ofrécéf una serie de iris^hytá;- 
neas muy interesantes de la pririóeéá m a  y 
del Palacio donde aOtuaiménte residé;
También publica una infórMación mriy 
notable dé la Gonféréricia de AlgeciraS,ylaii' 
siguientes notas^de actualidad.
La Gleo de Mérode en M a^id.—TómbÓla 
de Caridad.—El presidente délCongréló. 
—̂ Banquete de los ferroviarios.—El oarde- 
nal Spinola-¡-Ua asalto en larsala dél maes­
tro Sanz.—El lávn-tennis en Madrid;— 
Las obras del puerto de Barcelona, etc.
F a l l a e l m l e n t o - r H a  dejado de extiŝ  
tir el señor don ManUel Infáute Luque.
Damos el pésame á la fardília,
U l t i m a  M g r ia ,—El núm. 943 de 
Da Ultima Moda publica 40 modelos, un 
patrón cortado de blusp para niño, dibujos 
para bordar y un figurín acuarela.—Núms. 
múestra gratis.—Velázquezj42i 
L ios t o r g a —En un tren de meroancias
Hips para mesa cómpllétarii^tó^ 
laá; mejores imarcas^̂  d̂^̂  , 7
Ucores, coñnc , y águar^ieptés^ anisados 
añejos y de fabricación esméraqa.^ , ..
D a a a r to r * —En. barriada. deu BoMfia 
ha preso la guardia icivíl a l soldado depem 
tor del Régimiento Infantería de^íGastilaí
han salido hoy para la estación de Saleras 1 número 16, Francisco Qambero, García ...el -
sición del Gobem. 
f dor Militar de de esta plaza.
í®  S®nt,|maria.quef cual fué puesto á disposición d á í^b em a->
debieron seir lidiados ayer en esta plaza. ....................................
X
i:=siaeâ
linas, (Alava) ;y. Tendilla^Guadalajan6•
S A r io a m le r ifg  iíbooiásvl'b .'^^
Alcaidé: todos loé' vétótíód ' del caníliio"dftí 
Ghuirianá nos 'dáP qúéjas fiiridádísiínaÉ^ 
del estado déí dfescoífiriósiíiiótt én (fttó 
halla' la acequia deloslabradbrés; cohv'dr- 
tidá ' dtt vertederó deánmundiciás; que -ha­
ce de aquel'barrio un ldgar ,iriééniO’¿ér lOi' 
insoportables miásinas delétéréOá quéUéx;̂  
bala. La pestilencia es tal, que hae»hripé>; 
sible la reépiración; 'piíede dedíse qUéW el 
ambiente se aspiradla muerte d;»pó!r' ló 
nos7  el gérmen de peligrosas éhfeifdéaa-' 
des. Debé 'tómarse una rápida‘' déteíníiria^ 
ción para librar á a^^riellos ̂ VédnÓB déT ' ^ '  
focoinfeccioso.'
También* nóé'dicen qtíe dé tíócihé'lá ¿é'- 
enridád es cómpletakn aqti'éí'cíakiádrWn- 
de la existencia dC viviéndáíS' vémnáléix- 
requiere alumbrado públiéo. El: anjeridr 
alcalde Sr. Bárcená les ofreció ¿pnóií dlX 
alumbrado eléctrico aprovechábdo í los 
bles que por allí hay tendidos, y  esperan 
que el actual Sr  ̂Delgado López cúmpla la  
promesa de sp antecesor; pues: los veeinpsí 
de esa barrio pertenecen al Ayuñtariihaxto
de Málaga, ,
G o m ia ló n  d »  A t ^ ^ t g i ; ^ L t r  cS¿h- 
sión municipai de Abdstóa qué hát" dé* ' Vé-£* 
tuar durante la sékhriá’ déí 28' dé'Eáérix'ar'á' 
de Febrero, es lé'lqúe sigúé: . * ' '
Presidente; D. Antóiüó <íé-láW ^ellás*' 
Sánchez.
Vocales: Di' Mátóáel' dé' Lüqtie- Villlíba,^' 
D. José Sepúlvedá Bugéllá y D. Fíán- 
cisco Ruiz Gutiérrez.
Inspector del Matadéróí D. Cáriós^Éivé-^ 
rO Ruiz.
Inspector de Pescadéríaix Di Eiíridae" de :
Bastos García. v
Veterinarios-del Mercado: D. Joflé’DópéZ  ̂
Sánchez y D. Juaíi Martin Mártíriéz. '
Veterinarios del Mataderos D. Jóéé A la ­
roz Pérez y D. Alejandro Avila Gontí.'
Secretario; D. Rafael Mora Ctólíéíeío'/
A ‘lo « ’
visiten la tienda de'VínÓs'dé e a í l e ' ^ ^ ®  




‘i BBQ8,BPJ6qiOiria.D14jSimÉfa tieiÉSSSeÉ : j ^ o p ’a i m
, chopos de u l^  h ié i^d ft propiedad del yeci- Baené lié la de Isfepono á la dé )6éta ca- 
I no de Ronda,;doi?S^yadoi Sánchez Mora-1 pital.
El Ídem don León Eflriquéz 
de Isi de Málaga á lá;de Alicante;
fs*f v»«; *-r ‘ .'-*.3m/jsAtíiaÉess8KjM̂-<h-*5iS®*8Ŝ
Loción antiséptica de per> 
liune exquisito parala Iim°
Eieza diaria de ia cabeza, ín certiflcáájridél^Labifetó- 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álos frascos, 
prueba que el producto es 
ibscpÜiaménte' iíioíenSivOi
E! meíof niicfobídda co° 
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabourauA. 
Cúrala CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitmíaa 
del cabello y de la bárbao
íes, fueron d ^ i b c i |^ s  al Juzgado mubici- 
pal de Cañete la hermanos, Fran­
cisco y Juan Nieblas Orózco.
H o a  r e e la x Á a d o s .—En Gáinpanillas 
quedó detenida Ana Muñoz Mesa, reclama­
do pór él Juzgador mdnicipál dél distrito de 
Santo Domingo, de Málaga; y en Marbella, 
Antonio Arizá Gástro; (al Pefd, mandado' 
prender por aquél Jazgaho.
PññB^ E L  PELO
EStiai ESPECIE lE D W
Preparatoria para todas las OannKfis  ̂
.„».Artej!,*Oná9¡? é Industrias, 
^ ^ n d ^ a  el abó aéd8 y dirl^Síi pacf
Ji^ o n  A n t o n i o  M m z  J i m e n e i i
jjPMtótaíUÉ óM H á^'ga;q^^edídta d® p j^  
t*en 1900 y de oto en ITOI. 
dibujo lineal en todáf Su exteasi&t ea pai>
perspeotiya. argaiteetarar^daooraoión.top»' 
gfráñoo T^fí^ÓMoóí i , > ,
■' Horas de clase>de 6 i. 9 nodbnt. ,
t t m  de i^ZÁ(StÁ LAKAJA
I V
i
lleoMARQüES ,DÊ  ‘tíÜAfllAilQ 
' (Travesíade Aláoips y beatas) , ,
So
 ̂Unos espaciosos álpii^cjanés ;pró|>i< 
industria ó íabiicacióñ en callé de i 
té (Bderta Alts)v '
, InlÓlffltóáA'CSllé d’el'̂ ^̂ ^
O tM  « a s p r a  igual" cáií-
aa qu,e.niipRyála suspensión de la corada
que se proyectaba pá^ día 4 de ̂ ehrerÓ^
B d le to .  —Don Juaq A*' Delgado López, 
alo{dde'CO)ptitucioqa]bd§ estaciuda,d. » ¡, 
Hago saber: Que siendo .pamerosas las 
ias.de vecinos de esta .ciudad gue^han 
i'cLonés Uégálés pbr ín-s i^ ^ c ü m ^ fi .de é^áccloné
Operacioñés efictttadas pot'll^ inléma el 
^día;;S:í:
: ' Bb^dé'lÍK á^af0y¿Á '^dóBÍí^^T^iiltf..
^-Un colega coincide syer con .nosotros en 
hacerse eco de la  .eztrañeza qUe produce la 
demora en reunirse la Junta Inspectora del 
caudal de San Telmo.
T con este motivo expresa el deséó de co­
nocer los motivos que hayan podido deter­
minar el aplazamiento de lA sesión que de 
bió celebrarse en (Diciembre.
p » n a n e l « . —Don Adolfo Eind'̂  ̂Macfas 
ha'presentado una dentíncia? en la inspec­
ción de vigilancia Contra D. LnisMartbs y 
D.'-Juan L sca sn o ^ r aménazas'.V 'S»l'#ódil>l!<é̂db itf' llbe#Íaíd̂'-̂Eŝ  
t|i es el título de una preciosísima nbA/erá
rrlió OTriTéífil niii'Kif̂ lÁÛAriV t¡ri líol
INGRESOS Fesetas
EMstéhéiá aiiteriby . . . . f '31.010*56
Gementeiiqs.,^ ^  . , . . . V 476‘Op
.ilátáÉRiréF; 'v ■. V *’*/., ..680*36:
Mercados. . . .  . . . , 190*20
G|brás; ., '.T .. . i .„i. 181*00
Récargos munic^ales. . , > 2153*46
qüé éinpíiezíi'áV pliAlic» stí óúméró del 
presénte niés la-revista ménsual Por Mus 
Münáp^, Cuyó*núniéró cbütiéné éd^nfás un- 
tórtfljlüü'méy MttíréSantS acéreá'dé X a Cbn- 
forencia de Algeciras, el cual puede te­
ner el público petíecití cbtíbcinuento de la 
gravedad de lá aOtuarsituáción intétnácib- 




Ojo por ojo y El triwnfo d& iMi¿ diviíMiai, 
cómo será Xa iocomocto» deí porPrni*, JSé- 
euérchs y Efemérides de Federó; la boda de 
IqsinfaQtes'^ Fernando de iBavíera y Máríai 
Teresa $e Borbón; con descripciouesiy fo­
tografías de los traljesvorégalos! y hébitacio->- 
nes que ocupan en .el Palacio real, cómo 
tieqq, -Ipgaj^-iCa.pierep^ á Iq M&sa,
Cpntinimcljto de la  noypíá Mío dp mar; 
Actualidades, Poesías, Guríosidádes, etp;
• Precio 4él ejemplar áe 116 páginas, cpn 
fuás de cien ilustraciones, .60 céntimos. ..
'  N u e v o  O m lb O le ó .—Málags 27 de 
Enero ̂ de 1905.
Sr; Director de E t PonüLÁR.
Sei rnega dé cabida en el ilustrado- pe-
m DoS
Jórnalép de olbiÍas*^pdblibáé. . 
Ideñi de b a m n ^ é n  > •' > 
Idem dé^Matá^éro'. . , . 
Brigada sanitaria g . . .  
Arbitrio; db toidbé. . .
Idénidé éabrás.' . r  ; , . 
Idem dé ^ééóááéJ , . . . 
Materiales.de obras. . . . 
ídem sañítárlo. . . . . 
Suscripeftiriéá. . . . * ' ;
Camilleros. . . . . . .
Efectos*''qttémádds; . . . 
Sooorroé' dótíliciliátijCis . . 
Idem tr^BÍsitaribé . . . ' .
Total. . . . ii 
Existencia para el 2 9. . .
bé qué ^aténíábánél. i^rácter dp cón.- 
j,, As^'^el árbítriq mún̂  ̂ éstkblecidb 
sojb^e cajrualondp p to  *̂ í 1
bii'co-'qésVdeedé 1.® déi,présente .
y há&tá .tanto qae sV [ íiouico'qa©i.tare«ceitáda¡ni6iit0 dirige á iae
bilifeéé di^énhaéBFlóé^pagbá del Msínoi®!^!®^®® ll’iéas:
atitóntó'iteeaúdáftbr aútbrizkdO^co^ -Déí Vü afectísimo sü s.̂ fj por*el 'grupo,
tétóiéiíté-itór^é’sta tídrpóracióñ, D. Jóéó; Es- ̂ -
paña Carrasco, ó en láCajá'irfunicipál/ té-í̂  . X a ^ a r r a i í—Gdn esteV^m^ apáré'cpá 
nimido'eiPcuenlái qne taiátnahbAt^comd úna pn̂  hreveAun periódico,, exento dé todO'dÓg í̂ 
vezif*émátka« ei s árbitrlo y  en políer del I  sectarismo; y  publicado por Farios fo-
c^ tra tis tá , es ífidfspensabléy además^ del ; vebes de'laJQcalidjad:oonpropó8ito de!’ cuÍi- 
recibo'de'bab'er éfectuá^fel 'pagój ‘1* ' pa-̂ í las altas montañas del conocimiento
I¿tíál-^ v : . ;
á qüé áééiendéü loé iHsprésbé.(r.ri ' > ■ • -.ÍLUíÜLL í L  ̂ "IK















.. 'SF.S’S'TW‘1 . i' -J- s
, iM,69'l'‘58
De Instrucción pública
Por la Junta central de derechos pasivos 
del magisterio se ha concedido á doña Car­
lota Fuentes Fernández, viuda del.mliestTO 
que íaé de esta capital don Cayetáüb Carre­
tero, la pensión de 933*32 pesetas anuales 
que empezará á percibir desde 14 de Febre­
ro de 1904.
La flubsecrétaiia dél ministério del raütb 
ha nombrado maestro interino de la escuela 
4e]nffiqs,deT§ba» coa el haheva,i^al 
56o pésétáB, á don Díégb Goúé&léz^Pareja.'^
iaiaAHi|iiWliilliliHi|\'iyiHH¡m î iyffaBMaMBMeBvaaataw
CÉtoque d e  t r e n e s
Eh'lá estación de Alora chocaron á las 
cuatro y cuarenta y cinco de la,m||iñana del 
21 dé<Pebrero 4é 1903, dbs trenes' dé mer­
cancías, uno de los cuales se hallaba ha­
ciendo maniobras, quando dé improviso se 
le>eohó. el otro enciina.i ■ , . . .
Por coasecpjBncia del accidente ferrovia­
rio resaltaron catorce personas heri^aq.tor. 
das ellas perteneciontes a l servicio de di- 
choeirenes; ■
-El maquinista del tren'dp BQbadilla Die­
go del Moral Paría,' que chocó con el que 
hacía maniobrae|, dice en su declarapión su
lios acreditadbs y antigábs
ALMACENES ClE ̂ ÓGAS
ca sa  fu n d a d a  eB is á l^  pói?
h a n  sido  tra s lad a d o s , desde  I .” de E p e ro  de  1906 y p o r  m e jo ra  de  local, á  laf)> 
casa  rec ién  co n s tru id a  p a ra  la  apertú lpa'de ' " ? .
C a l l e  d e  C i s n e r o s  n d m *  5 5
Gompafíí£i^nícola del Norte de España
E í i s f
i í í 
>■
P r e m l n d a  e n  v a r i a s  E x p o s ló ío n é iS j  d l t í iñ 'a i tó f |n i i i  
G R J^ N  P R B M I O  o ñ  l a  d é ^ á i p i n  l O W
RIOJA BLANCO ESPUMQSP (Champagne)
D e evento en  Tos p rin c ip a iés  ̂ aíhnacéñeé de  D ítH m 'áTinbs, 
F íjesé' 'bién-■'en  és to ''iíb iá ’r é á  * í>
Delegación de Haciénda' > ■i.'T.! ( / i uiiur' ijv j ipiyi.:'tavqr|iJJiej» aquei; tji ¿fepriBBeniame
heV ministério púháco rearó la acasacióüi' 




.Para la s  júptánjadBpnmstratíváé jqq^ppr 
ápBBheuBÍonep-óé tahaco ée ,^ n  dé̂  celebrar 
én Pébréró, hay citádpsOS^n^í^duqe., de 
los cuales 65 pertenecen ¡ áí puelño 
tes de iá Frohtéifa.
.Pp,| fpéirz^ dé; eapbinerop de' •Estepóna,
marlal, que.corroboró en el’acto;jiel juicio|iittita(ñoneé'. jíj m, • ,
celebrado-iboy^en la 'sala primera, g u e lleg ó |. :..v. R a ie a i;^ n d ld o a |-e i | .BfálagA^á'O.-. B |ia Í I |6  ,d a I‘:|só?kAÍ,,‘:A.3édnéi^^
eq su tíen; á híbra. regígm.éatori8,j y , s e  en-1 . .......... .... ..' ' ' r- ' . .............................  ' '
contró maniobrando'ali 201, y.) casi impto^^ ’ M j í  I l M R  A S  -
sedamento:chocó pon él,r.resultando .herido. *É-áHá¿ A áirai’kA.itf’
Halló el disco abierto, y dBl g»arda-agn- l BlKfó Q |i PEIPQ f A L lo r ^
jasjen.pu puesto,. sip que .to-hiciera señal  ̂j¡smdto.rió* Alíuneda, |iBrinoipa4,(/joúniA
Im p o rta re s  dej iñáderfe, del Itorte de¡JalgW
El án d en te  lo cre^caeuaLein qpe pueda > 
cqlpsr#AiBaáie.MPdaniP*h^^:^ J
; Depñsierop , varios Itestigos; haciendo (as, 
mismas ffi^oilésiscipneg quq él procesado. |
. Corno eFréflpBado .de;la piuebáfqe^e éq ' 
upi to to íavprabíejá^ ttéL el <.reprt!s, t nt
Lá defensa del maquinista estovo á cargor 
deiaetíftdo, don Luis Rierraí. -- . , . , i, , . rdé'^5®-'á •tOptos.'la aft!bbaded0:2/3;^^^
Gontinua enfermo dé.algún cuídaáo el.prén * < Lbsi vinos'(die! 'SU.: esmerada elaboración,, 
Wdé|ité4p M,-4o^ jAntonib^jl^íé .^ o a ñ e jp  de;li902 con*417a áj6y5,0vpesetas;
ÍCaliz Valveaáéjj^.cdyb p:̂  ̂ desea
moá. .
Ja ra d o M Y.O]
El día cinco, del próximo mes de Febre-1 ̂
tente autorizada por el Sr. Cóncejal comí 
satio-iifispectoí déearruejes, quo siempréiy 
en todo caso se expide eü él Negociado res
tanto tiempo’óbscurécidas parlas tinieblas 
de la ignorancia. •
Gomo sü tltnlo expresa,; eFfih que perse-
tós dé iguéí gperáéió^ ;én su !mine 
Jose/a de,esté'termino. '
En Algárrobb se encuéntrá a,l público por 
término de diez diás el padrón de cédulas.
pectivo del Ayuníntóento y cuyo dtJCuméh-; goirá este periódico, na estotro más qué,‘ el 
to, qftfrda derecho á lá'Ocupaeióncde la y ia ! óe.áeeiérMi® lágoerraA  la hipocresía y al 
p a irea , es ta rá  los abnsps qne se : mencio-i ^
nah., : |  C d radüd i-^E n : las distintas casas de
Málaga S4 En 1906;~Jwa». A. Del-1 socorro hap sido curados. 
gado. I Juan Rodríguez ChaVeSj dé una herida
V a e n n a e lo n e a .— Las vacunaciones en la región mentoniana; n
pji^c^cadas en-|op centroe dependientes del ] ^n ton ip  Suárez Medina;de una herida en 
,dés4é¡ .el , dia r io  al 25E aero |^  , , : •  ̂^
10P4, sbn j/^s^^  .i . Antonio Cañete AÍeéide, ^  ¿islen-
Casá’¿é'̂ BOCOrro dé la cálle Aícazabiilf, I sión en los liganaentos. . ,
1.464; ídem de la ̂ ^4l?,Marihlaoca, > 1.575; ' Juím. Gabrma.Zaragoza, de una contusión 
idém 4d^il4^ 1, 234;,¡ qejn]lrp del en el
6> (am tn t^ ,|^  ,1„09^;, í unaíhori-
del^9^^p^5w i4f5Jdél,Í0;‘',j 1,281; ep4as;es-!|^ ^
cuélaA , pi^Ucás^ ;. dpmicBiqs Jóép López Martín, contusión en la frente
bárriada €féft^álo,’79'é. 'TQtat,'8,8i6*. ■ ; | ®i ^^bio supejtior,, j .
S « t,á ^ a raas ,a J ip a  magnífica tienda, enT Toqaq lae lesiones fueron
eímejbí 'Buíó ̂ é^éslé población, paUq G ^
nMéy'éprbpósitQ jP̂ rĝ toéaŝ ^̂ l̂̂ ^̂  T a a a iia g o  d e  In ap e d to v ew .-^ E n
En esta Admimátracíón 'informw^ | la policía malagueña continúa ei trasiégo 
H |^áb»V -^á gotó^ ha detenido ? áelnspectoresv Ta se déja cesante á ; unos, 
y^úéétó é’n .la  ¿«pél ¿ ¡Sebastián Barán í*)^^80iéa lfeponenri y en-éste tejec y destejé 
Vázqécz. IíáüdeTBárán Qáirené'yl^ánW ^ : ;
Mbntéfb lihhtéíb.ló'ó’ cúarés aprbyephando f inspector D. FraüclseoiAlvarezBlan­
ía ocasión de encontrarse fuera dé su domi- i ®®> ‘I’̂ ® ®®®̂ bace pocos díaf, ha sido re-̂
cilio José^ Díaz AlVárezFpeñetrardS*en*"élíPnCstomqfi^amente^ ; ; :  ̂ í
nihnito^y>émÍ¿SÉrádiárbn á un hijo déaqü^T ^  D eq o p ^  resnita qneni los citados ius- 
médioddibtá,^'!^que’íes permitió averiguar|'?®®^®*R® ®®ben si efectivamente lo son^- ni 
donde se hallabá'gtfátóádO’ él dinero, lie-|®4 ^éíaga cabemos qqienes ejercen; ése 
vándose iS.300 reales en*billetes que en-|®r^?°- . ¡
centraron en un arca. |  A e n e v d o  d e  i a  Conféí*ei]a<éld* d é
Los detenidos han idéctarado ser lo8an-! -%!ÍDf>*ll?;A8,!r--i|ias.cqm)^ máp hCs âtog y
tores.'deihnrto, . V |drlmás;giistQjéxis*''~^“
n t^s |aarchó  aymf# Bqenp^S Airea nuestro Froli*M0O',''ieBtílo' éé -
p8Mj^p,.,^4ón, Máx;;^^ Ganancias Boaso,| séltíéiéltoniestileGéno^
qméq^Be prcapiónê . ahorn qn * S’̂ ® fehrican los Hijos de J. Proloni^ y
régid«m9Ía.qh ja.Bqí?úbli< .̂^^^^^  ̂ ' ;; |
.^Iw ^U M ldoí-TTEu' extiendo concurrid] Ráílélde
dOiSé vi4 ól hanqñéto.•celebrado en el Círir||*T^
iCOlonia alemwm (mnif ||3«»t»blflja«w,>-azui;y 
motivóíeLoumpléttooa :del í emperado»)Gmr 1 fiodegá déD íj'  ’ • ■
, afíIiiAijA’ssE.sTa -taberna.xque ha^  ̂ én la |qu ina á la dóLários.
cajlg de Qljerías núm. i2 ,esquina á la  doT , - ,  ̂ u - . a a.-
Tojgrügaa,ldos sojetoaidcsconocidoé timaron | : ■^"^íSOi^Si-né qtíieretoáted estar; éálvoP*®tia'4e, ,a,B¡
useel W IR O D E  ORÉINTE LILLo , E l ta m ^ ^
Caja'de*^6ndá.~~Á. cázaHpre; 
ha, 187; á Artillería de mo 
ras, 30, ,á la  Cómandahiii 
AÍ]^|<SUá,- 1;. n
ria Céíitá, ,̂ Í8;'*á Xd^torc^.^^ ítoiits!
de Gedíá’,^'^' á ’Artiílená ■'
hpchb las, siguientes aprébenéipr, ip, daránjprlqeigio en Jas salaa :dp, , esitq ga­
nes*  ̂ ; . Y ' - ' - ^  -  — 'i-—- ------
En Fepá de Vádillo, término dejjCasares, 
trnsqtprr^lps epu .41 ¡kilos de jfabácq,- 
. En Arrobo Dorado,"he, Gaucími'piu bulto 
con 1A'kilos. ,, ;V,^,X/.
Eq ‘L,Ct%ona, ti;és|éánanás
con 2*400jkilos. ... /'•! , ..
í*bréB^á líéísbreríá se ha áíctadp provi­
dencia de apremio contra los.ye^inps de 
Campillos AntonipBegovia y Frisn<^co ^e- 
^4,doy liós dé ¡Málaga Jpan 
ca Mariin y ÍÉ López ,,Motá p!» no ha-r 
bér saüslechb" las multas' que j|Lérohles 
Impuestas;: -
!D,Í 4í,é pch,4 ¡4®); 1*̂ 0x1010 men,sé^ennírá 
eh éstá'Delégáctóh la júnta aSmiufetrátiva 
para yer ejL expediente  ̂incoado cpn motivo 
de hná aprehensión dé explosivos'eíéctua- 
da en Melilla por la guardia ciyIL , V ^
ales,. Lian, demás: 





Imsip «^juaticia l.as -lYistaá WííjffVadps se­
ñaladas,para,ól actual cuatrimieitre. ,̂;^^^ ,̂;
drán que esperar que el ministerio de Graí • i° -̂ hÍcpPhé 4®' ÜP huevo. ,anestésic6;,que j 
'’cia.iy Justicia proponga las Gortos nón- tS^?^’:̂  ̂ ;
cédanf'®í®J^édito,-necBsaribíi ;;í'
.. vLas dietas, ique se pagan,hoy son las del ■;
nupvp ejercicio; , . .■ 4^®jbáég^iRjfeptiyá^ °°
, Para las del-anterior continua • la misma 
falta dedinerb.
D ita e flo n es
El juez dé la  Alameda cita á AntoulO:
González Vegki‘ CristÓhat: B'MhC y Félix 
Descalzasi V. X':-. i.-V ,v. i,., . .-. h ' í
yi-i-,■
■' A 30 réáiéh fáhégá-'médidá', véhde'éh 
lá Alaméda Herm'ósá, últiina cáéa dé la dé-i- 
zbofaa;-- ' i.<vŷty»|ÉMggaiiM wbjSíŵm
ft PREeié B/pflMMCS 
S E - v 4 a V D E N , 'i ....-
coú.áécós'déi Méri*ó, tórfRe'sipará úVas y; 
pásásy  dóbtosifundás^dnr^íhaí
. hosy-„ -vi
’í - ,i,pa^p:rp^Óa>- de; Ips, ^res.ijRijíiy 
I NÍétó de í ’̂ ,Ra^os//Télíez,^^ ’
I  Dijo Béáadá que pitra Ibgrari e l remedió 1  
de España necesitábasé de hombres cultos | |  
hftérgícbá'que briéutén laiopiaión y se' re- 
'si táfi% séí dirilgldaépor pPHticos exceptí- X>
X iS&íúfikméV̂  ,
o iS&dstímyo f ^
esto por cónsidérar- 
seuti)dha< pátiálos 
®ánf-*MMbífíáíd#iVillilvérde..r'.;-
Aseguró que lá  ifégénérációhi se obtén- 
MlSá %éáhhitodb 4<50fntiilbnés!’ eh’nn  pazo 
^de cinco años. -
í̂ ílRHiíjb T 6 b , ^  déTátá^fues lá  i-iqhéza -prill- 
ta y abogó por la  instrucción obligatoria, 
declaránwle pártídaá,o j lé  lauahtonomíái 
de la s% n i^y á l^áé fe í l lM íe io ó v  
Terminó ihio'stíandoi alguna alarma poi  ̂
liPüifiSitedalbaga de los^cénibios.
) -¿Er señor Maldoqadb invitó ]á  Gonzá­
lez Besada'para un bahqkete íintimo ettsa 
casa. ■ viííí u
-vDer'BDiriselfmifc .
Por conducto fidelígno se nos asegura 
ijué ̂ 85gkarniei6n< sé *hallaieníextremo: ■ dis- 
ghstabía pbrlos 'átaqnes d© que eé Objeto 
Cataluña por parte de Xal'Oo^espoiañienin'a 
M ilifd í'W ^^^^etW yldAritíddái*
í-a--
Do^' .Gonzáíq. H^ . .■ ' S e  v e - i i d 'f e T i -
fephsW^#® 4(0̂  paVf. gastas d©t2D09 kíipfS superfonfato d© feal de 18i20 por^
demárcacíóhidejílás'hiihas Ei^ei-I^saí^^ probedente de Oetfe, (íFranoia) y, ,35j:
^ ^ S l i h a í S ^ a d á  dóh J&é Chámil^^ fC á b S S 'A 'h S S to  arbolado de todas c l a é É r  ‘ '  ̂ yiunasJdeáodo lujo, y p top ií|lara
Informarán: Thrrij'os,127tf; W á JOyqriáis sombrerería, oamiseriay, boti-
ca^ perfumeriq y ottras,. In fo rm ráh  eiL ©1 
iESjADLEPIMÍENTOf D t  P R E ^
ÍBit e l  P a e l l l o  S to .  D o m in g o ,  1 2 ^
Un pisa ! principal con ntíéve espaciosas^ 
habitaciones, y un piso segpndb, 09,0 . seis;, . 
iambósAigpfinbueníav^ -,-:í!í:-r i '' ■  ̂
, Infbrmqrini Gomi^iw, y  'y
ité f  ^
Servicio de la plazÁ para mañana.
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbóp, primer, 
cap itán ., V í '  É  . Pé^mentos éspeqiaíés para to^
— ■ 1 trabajos. ' ' '
La distribuciónjde ,los reclutas de la C 8j|¡  ̂ Lps-fábricag,más imjtortantes dél mundo I  
coifrespohdiente a está próVinciá éSí eó to^  pór su prodocción y bondad de sus prodnc-1 
■ " ' ' ' i I n S v U , - L ¡ -  .;-:;X;:Xr ^  " j .
Pro4hé®íhn4isrÍá más 4® 1600 tbheígdas. t s 
_ ^preáentaqlón,y  h e p ó f ‘ j  1. 





fíá dé Algéoiráki 30; á la COimhkdánbia’ < 
artillería de Cádiz, 12; á Ingenieros^eterci 
rfegimiento. í5 ;‘á ‘Pontone«os, itífahtei 
ria de Mélillai 303; ' á aítllimfía dé; ptezád 
MeliUiai I5 ; á Idgehiéroh Án Mélila,'30;i
Admini8tiációh ?]!iÍÜííaí.dé 'Melillfe|>9bá Bí
nrdadtMiitár > de Mélilla;i3; á ’inláhti|riá dS 
|Marina, 60i^TotáJi 477'X-'*j iv-..;-
i Coja dieiAwfcaniBra^vrA: ArtiUeríft.^^^
taffca :4©i-Aigecij:fiaj, .30,n á  .̂ .a* Po!há»4ánci|
c o m í
í̂ 0l*Ar(
l a ' c a s á  é i
M Á IíA G A '* 'V. .l-Oíví;;,;, * 6
M É m o f i m w -
L a  cG a ee ta»
El diario fiqfifiifll publiAi, H á-' siguientes 
d ieposic i^h lf ,
Nomhrand(Fñispector especial de áicóho- 
;dea,|de,pttelya, ádpn.Á,ntohib 4él Pino. 
6 ’lG ébe#Ín4 |j:!élJás|; A 1 | rtóerva al ca­
tedrático de Bnrmacia. dé Grarmda.don An­
tonio Ocaña,,-
'■^Aúfofizáhdh qüé <éé ‘ cbnstÉuyani ph í ad- 
’ministracióh'l^s -obras respectivas ái ĵ^s 
r caneetéras'idé DieZmo'á Bárrps; y dé /ával-
vquinto-AAi^res.jv;; •„ ¡.v.. ■'
V- Cchjin^óíáB^q rjehî ^̂ ^
 ̂:;.pqn; destig, j'A  caB ^ps .yééihálé,s. ■ ' '/
IV, .Apróbáhdo’h  édiíícációnes
/hrésenlaáb por' elihgeh^^^  ̂ la
■ M h j^ ^ tic h íá A é 'B á á é jt^ ;■ : :  ̂'V- -
" Ifl^*éí-^eéh^hehto dt^ilá Gíáüiá agríéo- 
*Tá-*déíVálénéio'í- '■
í« Di8p(Miéndo;qimito!^s los trimestres se 
' ‘ghreh’miTpeeaetáápara- ca¡da |efe,, dê lai|ĵ t̂re- 
.«ceiseécipnpéi agíonómiieaschypá'fbnÁbs; sé 
&8Í9S d 4 ,^ r i to i |a .
Declarando la apárufióh’d é  Tá j
• f p r lb f e  Jif^eslphéitd^espfeiííívo á
ikéteaiáSh déj uff v#t&é dfei p litítá atoéri- 
'éáSiá.'  ̂ .f . ;■
' Béláhi'ón^é ráé^Tbfhñcion'es ochrífiÓae 'en 
'JnñiOj' '̂rfcásültsa^cEqnela:' nmyor-. mortandad 
se.áégistró eü Baioélpna; ̂ 89 ¡varone^ y ;á02 
ubembrAs; y , lá -ipenpr ehj Poenca, 2é y ,19
X s M  #eh'¿4*¿42
|p ^ l ;a a p f a t t to r ía .
hqy iIilQOpesétaa;pori.elpro.ceiBiniento del:}“ t®í, * . ,  , . , . —. - r . —
ptólp^S ,aFvééÍnít;de;poín, iSáli!ladori Ró- |
dríguez Domínguez, que entregó la ,canti-| ftWé. é*. (Véase el.annncio óh-4. plana;)
:.A®ollnL«—I¿iijjBat,.véase 4.f'planá-.-
’íft'Ts fvqvMeii-.!
dad sqsqi^cha hnamhío de 10.000 franeds.
Dl toinlq' de Goín al .verse .idctima del: éu“ 
gañó, «denunció el hecho á lá policía.
RsiyrePÍá.T-En la explanada del mue­
lle cuestionaron hoy Franciéco Aléifián
GoMélez yH afael Medtoá-Mblero; réSM-:| oí^eo A b s ^ ^ d e . - S e  ha  déclaMdo el 
tando.<el pgimero con upa h ^ d a  contosáf deslindé dér mofite déélárafo t é  utilidad 
en la qabezay él'segundo ¡con chátro heriJfpúbUca denominado «Pinar», de térmtoo 
dasfleves en la-reglón poriétalv ̂  fd^Tupqní^rá.;
en" la |  ̂  ;C « W lío r í«  í e iio a tad i« .--E Í Cañete' 






v^aíoü i^O iíi supfiyiQi; 
ptS; lliBvaíi<Í0 3 fe^Sfj á  6‘5pr 
i Jam o n es  su p erio fe»  (por 
lesdé 3‘75 el hüo.
Iiíiai;7.4-Tótair358.: ayi f ,{tXíy< r'. • ■ ■
V JáoSj^lesionadoá. recibievon auxilio 
casa de socorro del distrito.
____ . ? . . . - í - í T - í T - —-r-, j píllós-Antóñió'Jiméhéz
.^ fm .iC a g iM i^ u ^ O n a 'á le a  B y ’aai»4bá1ío’y-45'áürbh. ' 
de lerez, se vendé en todos los buenós^es^ |
1 Aláck A A ¿1 - ^0r^^/9 &lltOfjd6l;*ld0lltCXtantovieA;.;teiS»UótAW^hnm. A, d w ^ ^ á  ,to ■
policía que del cagón de un mueblb desufiLaj CMcay otros. í , -
' áu í» v ¿» E a  ¿ ' « m t a o  a .
. e u p . , .  ‘™ r
r. _•____ _ í .y.Ei CAmAnaRntAr .Ta4UTn4vt
DO-'.BblÉib-I
TAá’noticiáá' se recibí,<^‘hiroéédent0s 
anKncian . ■ '
„ .da-tfé'br'gáínizaí laípoíiciá
V CbásídéAsé" qhé ©Ble abüei_______
fefeáí'diflcúitíídéé énftfe>FráÍh¿iá é Itália;
De provimíasi'’
::;v/i-:;:!' ; .29||lnerol90!|i
.'.''.V- '" D e ’ V i g b '
,;:;i’;S álohiehón m alagueño ,- u n  k ilo  5 " ’ Regado á esté puerto el huqhe 'Séná* 




Pará*̂  'el mistoq* puílto hán 'áido 
portados 250 individuos dé trocas.
q té íid  dé la 'gitoirá s|!® Í4
coneedido lás'siguientes peustonés:' ®DP.^í!ibf’̂ í-v,pniai El
el c o to %  u n  k ü p  2‘50 p ta s. ; |,ká o - ,  _____
j ti.M  |kpércá'deíayg%w^
rado don Rafael Serrano López. t i  oyántésT^
:De -375"-men8ualea,rR!; ,cotoahaanto,íáfon|r” '5 “ “ i!^ ^  '' ' 4V ' ,'
■An*ontoBoyji)k]!a^lahcli. ' ’í í D E  '-'..i
j. De.7*50pornn»crazvquerposéealé(h«h^P'"' l á i
koAntonioíi^to{GonejO;^hv.e , .,í f  Híi W
nar reinó la mayor ánim ación/ -
Asistieron á la misma todas.fás personas*.. 1 ^
en  w m o é :::  - . . ■ • .-  ̂ ,, ..¡A
if;
Seb'áátíah; y deéoht íóy¡̂  Síuáésos
ífófkbsáthté’ la iásistóftcíáiíde los! ruino-
res niegan lositíiS|ftSl%oqueiah>toá dsTlfi!̂ ^̂  
sidentoHieicdnséjqáí’la#® ^ dc^qi^arra 
tenga pontobjeto ningún asen to  ,djii h u a q  er 
político,. .̂-,: " 'X
■ AiJasocliq y 4 re j® to .^ ;^u tq s .^ el
* “ \r 72rT~'' »é”
mano d a ,la  priheésaJBna, opi
|a to
' prácutíadas láki^élílMéíá'o
P ^en; lós íAiattAos queíla ibp^^
' 'Alfonsq ;̂ conlapirim Bná .nh-ise s vorifl-í' 
-'cáliá'anieé’déynhiol ^
v,írt»n ,
Lá vimtá^'dé'ias hríhbéáasSde.«1 ...................................
dbhl
íflid̂ o,Sí; ¡rigen en Eépafiá;
j,;¡ v" ' ■ D e ’l S i b l i n a i i ^ ’
vsiX I De"625i pésetes :%uálé8 A'défiá ¡Jo|fel®t ti ilo! &U
dé,i|!p-T| Reíz Kivéif&, ^n'da déí>prímeí4énfeaté';^íf-^
ios ai
'íf DE
Dichas .vtyéff’ipensiones serán hbb»á(ltó| 1
por-iesta Deregabión de-Hacienda.- ' t i rea lizan  to d a s  Tas existen-1
t  F|jeáh^W é:teviéS^no% áTiecho¿2ah^
Séíhá concedido lia grátificawíon de> 480 tv»aiaci ^  fñOí Moret*. * ,
c! í 4j "L v f  i ' ■ I ' v"!;i I ' Dos< concurrentes, mostraban müy httén 
buiitidQ ieoinpletn e n ^ ie z a s íd e  Ho- ¡ humor,háciendo tem are las
lla n d a  desd
-  :dA éóhfastohíénlá>entoyh-  Ahtoííto'̂ ® c<mtiM<̂,;̂ naen
Rjáfawíéí’Rodrí^ik^c^^^ á M  tan gráü 
béúHfa^éiih quéfaé précláotAsíáóarib'enl . ,
nn cóéhó- á'W cááá dé\soltorí?j^^^
de la AlamémiF-' '''' ’ ’ " ^ " ' ®^®waiÉdrV---4En ''él sitj.o éwqqj^o p,qr;|
îBSeooSowdo por el hraéticanto-deguardia! Qéiébfa Alcüááé; térmtoó'4é' Co4mw^ 
lempffeció£’ima congestión CériebráL ‘Orde'- í decomisado la'^ gnárdiá ¿ívR nríaítHWnii'ftt’ftf 
runUtortoesé obndheido ininediatahíent# al - á Alonso Moliüa Martín 
HoBpíbdípb»>eincoatraí8q en esíadb bastan-• ®®®ffispondientBíliCíHicia 
tojgiwtoF’ '!>®b«béiáfA-i^Pbi''hxtiítor'píahiáS'd^^.......... . . . - i.;* ; i ’j*. iiil'i
y h i :M g u n d b -c ó n l«  
ia sien derecha y í»- j  ,n ̂ El qapilan donCGregorio Fernandez Arlo-
Ambos fúelréh-detenidbé ypáestbB eh la f  A:la d,e Málaga.-:; T».
,, conversaciones
losasantos de mayor.Adualidadi.
, RepentÉQamentmdqn Alfonso exciamÓ: 
todo esto nádái me han- díctroinstédes' 
que les parece mi novia. , -;
GIBantos le acompañaban hicieron granJ^ 
des elogios de la princesa. BMát -  0.-? •
Entonces ei * rey levantó en’"aito''n'!)w copa 




■ - . i . . .  líevadá^’̂ tídesiMal
drid‘'a*^'deétm<í' píbírJ ’ün  eievhdO’̂ hwsol
" ' '. vp; áic- ■ -i
ñrbtadolas aiguién-tes-^dii 
'‘■íípónyaáiadoi.á»yeomliabpab¿)^
putadó á Cortes por MardhtóaítoííB' ±i 
^IhgárjéFlg dé FtíOT«ídj,'ihn.-:' '
’ ‘W íiiáñtódof insphctorM é^^ 




; i Aheendtondou aL  mój 
dqa> 'i'au«Uina>Balt^oi
- f wndM édico» 4©. l a  AfflSda^í 
ín  i^auminoíBtot^oain^í'A jph*)állliftce8
denavio don indáleéK ii;N ú^'yr‘donQ^áii4 |
>ií|ae'jJacieKvá*
OdnceditÍDdq latcrun^ del’̂ úñórito ,mufiárí 
ánnaíiAe primera (.clase^t a i  íenj^nteitioh % 
-Joaquiú^oigomHj  ̂ ^  , A
1/ . Nominan db jefe,deFcáartoestahl^imicU‘̂  4
4Ídeffl, dírestmír del . colegio de Sai^aqBáí- ’ 
baira aL Coronel d ea rtü le ria id an íG o d q ^ o  i i 
.Ballinav. :¡
Jdem^.pr^er.jefe dé latSnldngntotóihn de 
íM w toA  n to .lg n f te to « M P to n o ,.í !^ ,,
■'« BanciQqanqqiaiiey qi^e(pq)jig8(|eeí.,toon”r
ce.^geepno para-Ma - i s tá t^ é  de E ^ o  / 
í3q«tol#ríy,Fpdé«j»,B|toto)^
, , q n i u J A N ( > B i í í m s i > A  ...I r i 4 b s e  Vigil; d^láfdé V ¡Extracción' sin dólór por'naóvos pióce- Juntamenterealizarbn uU brindis mudo. 
I Granada Aíla de Estepona;., ;í -.í'' ‘dimientos, :éspécialidad em .Dfel&adlír̂  ̂ T ' 'ffiílh á  a- ^ írÍnl» .
.Etíhé.i»; mtem^ categiMría: Migqgl^e- tiflciales de todas'clases y  deiti^os Ibs'niéi. * .-.1'señor Gbhzález .Bésadá d.ió. Jíyér su .
acto
rt<(- © í- .VíiUi:’. h;'
'Í,ÍÍ
T̂ jr-
A d< Q  . Z 7 . - ^ N á m « r a  8 6 7
la: un mes, U N A  peseta.—Provincia
Extranjero, ^  ptas. trimeni^, l l T  A l ^ Z I I I ' 
25 ejemplares 75 cts.—Número straisr "■“
No se devuelven, los o rig ina les a u n q u e  no.
Redacción, Administración y Talleres: Máríi
- T B l L i É F O l ^ O  HTárci. 1 ^ 3
M a í l l o . : .  j ^ S i i l l l i í C ñ K O
M AJL A G  A  T ir  
M i é r c o l é s  3 1  f l e  E n e r o  d e  1 9 0 6
watírv?*’taEStVMn*w
E l. PO PU L A R
SSElím0BIC0.It81T J lM P I
de.M álaga y  sq provincia
JOS EDlCloWs QIABÎ S
p ú f e i l i e a ^
im iA  'V'
m o a iÉ íí^  S0ONÓMIOA
DE A M IQ 06  D E t f  A tS  ^
&  imita abüeórta de 12 á Ay de YA $
P A N Á D E E IA
Ha quedado ¿blfeéíá al público la antigua
Panadería «Líi con fel nuevo nom-^jQg ¿ la Ciudad,
bre deLi« M a la g u e ñ a  en calle de Es 
Pfirteros, 12 y 14, donde se expende el pan 
á los siguientes precios:
Panes y medios á 40 céntimos kilo. 
Roscas al peso á45 id. id:
Rosqaitas y albarditas de lujo á 50 id. id. 
Prepios convencionales para Hoteles, 
Fondas y Freidurías.
DESPACHO PERMANENTE 
Sé reciben encargos en pan de todo trigo 
y nutrición recomendado por la ciencia para 
las personas de estómago delicado.
Dos motores eléctricos uno pop, fuerza de 
doa’caballos y el otro con fuérxd de uno, y 
una magnífica prensa de gi'tóf'potencia de 
doStiolumnas. Tamaño de ios platos un me­
tro cuadrado. Todo en peirfecto estado.
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
U o  d e l m u t t t d e p o  e l a n d u s t l i ^ o
gumli DE US iin ú iE s
SegaimQS esperando, y con nos  ̂
otros la opinión general interesada en 
este asunto,,que se haga del todo la 
luz y se aelféc^or completo’ncuanto 
se relaciona con el matadero clandes-' 
tino y la expeñdición de carneSídfe ju- 
mButo en malák condiciones,de sani­
dad y nocivas pata ik salud.
No basta para la tranquilidad  ̂que 
hay que llevar al ánimo dél vecisuda- 
río que se halle detenido el due^o de 
ese matadero, ni qqe por temor á la
d e l  d 4  ta rd e
TEJON Y RODRIGUEZ, 31
C R é Ñ l b A seria y el atraso, un poco de ¡roturación 
■^mental, do pan, de higiene, de vidanuevq...
, . j Pa:bian Vi-UaU
La ástaciónjqusda^
queña, sin marquesii^,jConjíJlantel, ^donde 
algunos vagones-bat|^s»-cargados de bal- 
tos, esperan la loccanoídía que ¿a dóJlevar?
La carretera lá óVhjía, extendiéndose so­
bre los campos- yerdegúenntes ape­
nas en los ribazos. Sucinta blanca se con­
funde en.la mqnotcrnía de la campiña, allá, 
muy lejos, junto á ios barrancos y torreh- 
teras que la última lluvia llenara de agua 
y fango. ’
El cario, de llantas gemidoras, sp, pone 
en marcha, bajo el cielo turbio* cuyas" na-' 
bes parecen aplastar la . tierra. Las muías,,, 
melancólicas, caminan sin apresuramiento 
haciendo oscilar ' el vehículo á cada bache 
reventado. ........^
Los olivos medeu iíerezosos sus fíV>ndás 
descoloridas. Uú'á%l^zna menuda abruma 
hombres y cosas,. El horizonte Se borrU tras 
el velo ceniciento' del a'gúa.' Y el carío sigue 
su caminar lento, bordeando los balates,- 
torciendo su ruta, basta desembocar, por 
los baldíos rojizos, dqnde languidecen al­
gunas cepas, en pna senda estrecha, que 
conduce al pueblo. i
indignación pública y á lo que nos 
o tr o lh e m o s'd ic M ,d ir < » ó q t«
Eufrente, agazapáudóse'ante las eras co­
munales, una línea .'de casas-bajas ofrece 
sus contornos dqmn blUnco sucio. Y fian- 
queando las cónatmociones principales del 
lugar, algunos . cbipatoB de barrios se ex­
tienden dispersos* em la tristeza dé la ma­
ñana fría y lúgubre.
■ Para trasponer el barrizal de la calle más 
importante, s e ; réqdíbreñ'ggjLlaS’;,| éí|aóC'édo- 
res de los escasos viídor. Érharíff/ dande 
la lluvia ehapoteáV fWma exiiriñé'n^dihsjós,'' 
á modo de j erogUácbs. YaiÜDí£ oarros, j  vol­
cados, hunden sús yaralen^eiüajqaéilaSt .cor­
dilleras fangosas. Y dos: dhCóims deicbibos, 
arrapiezos para quienes laisaeibdad és bella 
y  sana, galopan gritadores;'i9^sigaléúdQse 
basta la fuente qúe’ee perfiláxeinei'hsno.! ’ , 
Ya luce el solíj Algunos; viegofe saleju, dé 
sus covachas y avanzan «onfpEredauclÓn has-
y «• X J ’ 1 X <3  ̂tiQa vx ixuuixvw vava iwwa* xiaoty a/wyno se haya cumplimentado el auto_p6 • inválidos para el trabajé, restgs . desdicbá- 
libertad provisional bajOífianza diC-|doe de lagañanía v la&> Melancóliĉ .
E l  B a ta d o  n o  doi&O r ó d á if 0 « ^
i n n e o e s a r l a m o n t e ,  l o s  tP ib u to p i.
Es evideñVe que laq ventas pkblica8:-i 
el medio de hacér .ehcaz y útil la asocia '̂
cióngeneral, y que,porlo tantOjéstas áeben _ .
Alcanzar y  aprovechar á  la- sociedad ■;civil, t$i|pitale8,certro8 de producción fabril y có
por igual.
Pero en  sanos , píinoiióos «scónómicosi é iof» dóres pueden soportar el in
no debenlos impuéetoa acrecer la® ' i-'
públicas, sino al compáf^> d e l ' d e  
p s  pueblos y del desarr<>llo y prosperidad 
de sus fuentes y,¡medios die riqueza.
Y  no puedeñ sér en ñiagda caso una expo­
liación, sino lós elementop legítimos dq qnú 
debé enkus' atribdciones disponer el Esta­
do, Á fin de que, su admini%{;raciáp se^ 
tativá, cíistribuyéadose dé tál módo, qúe- 
los beneficios alcancen al rico como al po­
bre. Env una'.pálahra, los impnestos noson| 
otra cosa que un'-cambio servíoim; de 
aquí el que deben ser bien aplicados para 
que sean reproductivos á la oomS^ldt^: y 
que nunca puedan consumirse sin qué te­
das las clases sociales, al amparo de dichos 
servicios,gocen de lâ  seguridad personal, á 
fin de poder unir y ooncibir sus volunta­
des, y establecer asociaciones individuales 
que prosperen á impulso de los derechos^ 
políticos, los que hermanan siempre con 
los económicos. :
’ Mas no perdamos de vista, que los go­
biernos deben ber muy parcos en la  aphóa- 
clón de los imj^estos* porqúeyel fmi^'^de : 
cargas ín , detieneia" el p i ^ e *
so de lár cimfi^m^ el d e l ^ m -
vimjentq’áe%  iriqnteza pat|^^^
É^CBlgél \̂l&. Iqs'tribd^o^^dé' modo' ¿ifrcflé-
ta d d  en  es te  p rocesó : es n ec esa rio  ; jníran el horizonte lan' 
q u e  se ah o n d e  e n  el a s u n to , com o de-^ rando la época en que subían' a la sierra, 
b e  de ahondarsey  cu a n d o  d e  v e ía s  §e ¡ para buscar el jornal brindado á los fuer- 
tr a ta  de p e rse g u ir  y ca s tig a r  u n  d e li-l te®- ^ ;
to , h a s ta  s a b e r  q u ién es y  c u á n to s  so n !  «l caUeAe encuentra el
mío h a n  nnnpnrrifln  á  «u  casino.;Es úba casa deu’tt piso, con azotea,los que  h a n  C ( u m ^ n ^  a  s u  (wm i- - ^  dísfrutá% n dilatado hóri-
sión, para, q u^  á  c a d a  u n o  d e  su s  au-1 Yarios:;ricbachos,-agrupados alredé-
to res , có ihp liees, a u x ilia re s  y 6 iicu -|¿op  camilla, juegau á  lós naipesi
b rid o res  les a lcan ce  la  sa n c ió n  pexiai i y  en aquel aburrimiento trascurren las bo­
que le co rresp o n d a . H a s ta  la  fecha  n o  I ras, mientrasda’perspectiva se aciará y al 
se s a b e |u n a  p a la b ra  d e  ^quiénes sohíí ganos caseríos, saliendo de la hram»* ofic­
ios q u e r ía n  ex pend ido  la  ca rn e , n i se  j  cen al observador sus eiluetas blancas, 
h a  tra ta d o  d0 a v e rig u a r cóm o e s e ’ lOh, los días delinvierno campifés. som- 
' tráfico  f rá u d u ie n to  y perjU dicial á la j^^® ?»  monótom s; sin la alegría pde 
i  Balud púbU^Mpadido
í re n te  ta n to  tie m p o  sm  q u e  g?ÍÍ¿, ¿ n .,u e e l Tiento
d ad es  m nnm ipáles  de  o rd e n  su b a lte r-  l y nuvia encierran f  ̂ iéntob'^dé familias 
no  y su p e rio r  se  d ie ra n  c u e n ta  d e  ello 
y lo  im p id ie ran  y d e n u n c ia ra n  d esd e
u n  p rincip io .
Esto se prestad muy perjudiciales 
suposiciones é hipótesis paía los fun­
cionarios encargados de ese ramo de 
la policía municipal. Reflexionandd 
acerca de esto ge duda qué será más 
grave, si la complicidad ó la inepcia, 
porque si la primera acusA tlha in­
moralidad merecedora dél inág séyer 
ro castigo, lá segunda róph’ésentá la 
completa é irreáiédiablé indefensión 
en qúe se hallan los itíteresés /|iíbl¡- 
cos encomendados á la ihcápaddad  ̂
cosa de tód'6 punto intoléráhie. 'De 
los pillos aún se puéde sacar partido 
corrígiéndolós; de los tontos no pue­
de sacarse nada. Y en este trehiendo 
dilema se hallan ante la opinión pú< 
blica los qué no han querido ó no han 
sabido evitar durante tanto tiémpo I
en. tugurios Cijysi ínbáM^  ̂ donde., el 
hanújre acecha y el frío ásesinar
La tienda brinda, eñtoiíces su fiado. Cada 
jornalero útil tiene sú  cuenta, que sube y 
sube, amenazando las in^ ganan?
cías del verano. Hay que capitular con lt̂  
usura,' porque los hij os piden y los campos 
no necesitan labor perentoHa. Y doscientas 
tareas, retribuidas con sueldos irrisorios, 
han de; bastar á los gastos familiares de to-y 
do el año.
La mujer del bracerqy ^tiritando bajo el 
mantón haraposo, saltb^iaenaciamente so­
bre el barro, pkra bordear los baches re­
pletos de lodp^ El proveedor 1^.,recibe dis­
plicente, murmurando repúlshs. Y después 
de un diálogo borlo, 'doTOe lá súplica se 
enlaza con el dicterio*; la  triste íhémbra 
vuelve á su cabaña, portadora de tm pan 
y de algunas vituallas, que oprime contra 
su pecnoy pensando en los hijos hambrien­
tos.
« *.
isfiniás, CQpt)4buyen sin excepción en jas? 
ta> ptoporcionálidad á satisfacerlo con la 
reptA que pagjm. Y aunque algún econoj- 
m^s^ ba dteho que este, impuesto no ipo;* 
dfíaveempíazar én los pueblos pequeños 
doudelas rént^s son de escasa importan- 
Cjt|,5|í io JP® Sí̂  cobra por consumo, frente 
áesteq^km eiito  se nos ocurre una sola 
óny-y es que precisamente el in- 
íé |^  consigo la virtualidad de 
*U8^: lá^motoria  ̂desiguáldád’que 
Imóifra numérica que satisfa? 
., sumidos en la pobreza y
*aifii*jl^^8pántable contingente á la emi- 
léíón queooBcicemos y deploramos, y las
jigierciai en d mde las clases sociales supe-
libato cob femárcible ventája. 
Gíertameiké que es posible. Mucho más
inglés, siendo la primera vez que tal ocurre 
en aquella nación.
Eu poco tiempo ha alcanzado gran popu­
laridad y se le aprecia como á uno de lo^ 
que m ás acertad¡amónte han oeapado tan 
alto puesto.
J u n ta  d e  F e s te jo s
O e tR v a  p e lA O lá n  á p dORAtlVOS
Pesetas
posible porque habría de tomarse como ba>- 
se 'cdhotádMla óifra dé 149 millones'ue pe­
setas quk 'd i por mitad el Estado y el Mu­
nicipio retirdin del impuesto de consumos, 
wgúu lqé ebféalos que arroja el promedio 
«Bcenio;
Eu frente de la citada cifra,que sería uno 
áelóéf^lélrixdbós de lá base del impuesto de 
inqúdUnátoV «oloquémos la que eí consu- 
m i^ r  paga boy á viñud del arriendo'del 
in^Úésio dís consumos. No hay punto de 
xeietión.
TorUbs DE Navarra ,y Bourman
i. » « '
Aunque el asunto deque se trata en el 
fuíteriex áetiealo' se presta, por su comple­
jidad, á oontroversiáá ú, por lo mt;uos,á que 
se expongan diversos criterios, proponien­
do otros'/medios, nos parece .acertado y 
equUátlvo él propuesto para ^a sapresión 
del,|lm ĵi0Bto 4® consumos,r, toda vez.que el 
q u é ^  para su súsütución. debe
reciiáf%n tbdós los Ciudafiábos y no sólo 
endetevbkbkáa ciase, industria ó-propiedad.
En este mentido el impnesto progresivo 
.BobrejeVlhi}ailinato se ajusta á la equidad.
xlvo, stf c S s p i r V S I S e S ^  que habrá de buscarse al
d L n  b S » :  en tanto fmtf los impuesto que haya de reem-
n t a  M u n íe lp « l^  
l é n  R e jp u b l te t tn a
|rüé|^ áipiTtoóales que lam  
mo ¿ ios réciehtemeate designados pára lai 
misma, se sirvan cqncurriiá la jurita qué’ 
ha de ceíebrársé el If® da Fébferq próximo, 
á Ías,oc,bo y merfiá dé-lá c oche, pata la: 
toma dé poséélóá f  cobstítución de lá hue­
va Junta Municipal, ,. ,
Málaga 29 EoérÓ '19P6.7̂ E1 Secretario, 
jEnriqm íkjram
el fancionamiento del matadero clan- j El verano es beltó. Láé .vegas esplenden 
destino y la  expendieión d e  carnes|®®isus sembrádos, los árboles rindeb sns 
nocivas. ¡ramajes cubiertos de'fmtas, las eras se cu-
Hay motivos fondadisimos paraP™'*'*® 
asegurar que si el jefe de policía, bus- «« «'omas, h*.*ata «oche auau-
cando otra pista, no hubiera dado 
por una casualidad con el matkderó 
clandestino, éste estárlá. hpy funeio- i nand o tan impunernenté cdm6} lo ha 
I  estado durante tanto tiein^o. 
i  El asunto no puede de ningún mo- 
í  , do quedar así; la opinión alarmáda 
necesita otras garantías de seguri- 
I dad más eficaces y efectivas que las 
A que hasta ahora le han dado las au­
toridades locales, que por su inac­
ción é indiferencia en;un caso de tan- 
 ̂ ta gravedad se encuentran en entre­
dicho y coloc|idas en un dilema, cu­
yos dos plintos les son én extremo 
desfavorables. , <
fc; Por conveniencia y decoro de to- I idos urge que esta ctiestión se aclare 
y que acerca de ella se díga la última 
palabra, una vez que el público ten­
ga la seguridad y la garantía de ¡qüe 
los culpables recibirán el castigo que 
merecen y de que el hecho escanda­
loso no volverá á repetirse 'impüne- 
ménte. Mientrae esto ño ócürrá-há- 
brá necésidad de insistir en él mismo 
temo ,y cargando ya todk la rééhjn- 
sabilitíad y censuras á las autórida- 
. des.
Mejor marca de cemento portland conocida 
C e m e n to  rA g id o , O em e n to  b in n é o . 
O o io ré s  p a r t í  c e m e n to s  
Freeios eoonómioos, conivenoion^es. 
Deposdiario general; bása'dé l l l é g o  JSaié- 
t l n  M a n to s . Granada, 61.—Málaga.
noche
trante, cargadá fié gérmenes, pobres j  ricos 
se afanan, sin mledO; .¿1' ' sol, ’ la.
abundancia. Es lá estación de lá Vidá y hay 
jpan para todos. Y ¡en ciertas comarcas, cu­
yas tierras de regadío triunfan sobre los se­
canos escasos, la/caitástrófe de la lluvia au­
sente no aménazá cún sus coseché, abrasa­
das y eiis hambres iiérióáicáSf Éadre de la 
emigración. ' V. ^
IjPero aboral El iúviejmojee horrible en 
esos pueblos desconócidos, sin urbaniza-; 
ciónv sin higiene, donde hombres y bestias 
se albérganbéjo ün-j^ téCho: ■ LaSTéiía| 
pectivás jrisuenás dte'pétió sé' t^Üecíáb éh' 
desolados bóriáPbí#;' y  la 'nó.tá ^riá ábtu- 
ma, imponiendo w  in^nliá. f  - ®í 
campíñés, bjjo d® lá( tierra, "aeostumbrádo 
á vivir plenamente, bajo :?el' cielo radioso^ 
languidece- en la giífiabia cortijera,. en  la 
casucba búmbda ŷ  menguada, agazapándo­
se juntó al bogár sin Úi.egP> sssshandO un; 
rayo de sol ^9® le.búkl® un  '^pócó de ále? 
, , ..'' . 'r  V ; ' „ A.'
Es la exis^encíá del ®
1 a roca.' Vegétatiyás, m jpensámientb, laé 
aSmaé aldeanas, bué'lllaás’de todo laboreo 
espiritual, se rinden á la  ignorancia, com­
pañera etfflma del abandono* Y ahí se en­
cuentra, nuestra verdadéra decadéncia, 
nuestia desdicha enorme, que en vano quie­
ren combatir, con sus janaceas desacredi­
tadas aigudos estrepitosos apóstoles. Mieú- 
tras el campo: no se incorpore al moderno 
vivir, mientras sds pueblos no se urbani 
cen y BUS habitantes no se limpien dé la 
roña moral qüeenTa actualidad padecen, 
toda regeneración se detendrá en la epider­
mis. España, país agrícola, sólo atiende á 
sus nrbeSi,Y son doce millones decampe 
sbioslos que aguardan, esclavos de lá mi-
la existén|^'4® ®b tápió’qñó lós
deberes g^efnáménféleS' exigen la  protec- 
bión á todas las indast4 ás,^qpé unidas por 
nexo íntimo consiítúyeb la 'fuerza viva .de
l auaci ón; ’̂ ■'"‘■ . A ■ U' .
I No M té' quieb no pára mientes' en recaff- 
jgar los tributos, sdpóníéndó que elprpef- 
dimieutó po féb^lrá uiás|^ra|ispen4®ócia que 
ef ■ hecho-'íáó'siM^ 
ítííer'COÁJ^Óál^ái
No opinamos de igual suerte, ni pódre- 
moé opinar jamás con los que así pisnéan.
El cuerpó contribuyenté necesita defen­
der la  própiedad^ y si el piscó lé íinppne 
mayores pechos ó cargas^ éstaó'lás,imponó 
ó exige aquél á su vez arconsumiaor, que 
es quien, en último término, todo fo’ paga'.
Y preguütámos nósOtros á los panegiris­
ta# de lós recargos sobre los impúestós ó 
tributos conocidos ¿Sea cualquiera íá cau­
sa que induzca á algún economista á adop-' 
tar el medio de recargar los tributos qué el 
Estado cobra, ha creído,por ventura, que el 
recargó será; distribuido en igual propor­
cionalidad por el contribuyente éntre el 
consumidor? Este es él problema.
Deciamos que lás exágéracípnes, la faltá • 
de moderación en la aplicación de los tri­
butos atrofian la vida (fe lós pueblos y de­
tienen eliprogresódeiá civiiiZációii. Toda 
parquedad, debe ser pocé antes de acrecer 
los tributos; porque éstos no dañan sólo 
en la proporción que se imponen, á la ma­
sa contribuyente, sino que todo recargo es 
caúsá generadora ds; alzas injustas en el 
precio, de, venta de los productos, én .el 
rendílmiéntb dé íá prbpiedád y hasta en lós  ̂
servidos privados: siendo, cómo ya hemos 
dicho, l á ' masa ConsúfeidÓra 14 ̂ que todo 
lo sátísfáce ep ú iujuuta, y
la erigidá 'én; viCüdA dé' íá .desapufieiada 
ámMción dél éspeculádor.
Y en confirmación de jéstá doctrina, re- 
cordáníos én 'éstos momeptciB á u p  pequeño 
propietario que aumentó ó elevó la, renta 
de las casas que poseíapor e|^eólb: hecho de 
haberle cobrado élíM¡in||cipio de está ciu­
dad el ai^feio iáe alcábt^illádo. ' : ; '
Sl'el eon|ribuyénté se éiantuyiese dentro 
de fes íímites de lo que;; el EstadoTe pida; 
no se preqentaiía á Dueptra vistá el proble- 
má. pavoroso; pero sucede dee^raoiadamen-
te'tbdbfe:,cQnttMib.; ̂ ¡  ̂  A' -. '1-;̂ •
¿Se recárga en éxáóta proporciobalidad 
el quebranto dé los cambios spb^e IpS'pro- 
düctoá efi vienta^ Ciéftáménte qué no. Es, 
por el contrario, un motivo de lücfp que lo- 
satisfAce.el. coneumidor.--Nu .tios;cánsare- 
mpS’ de ÜrbtéBt’árvontra toáo recargo inne­
cesario, por-los efectos ’grayísimps" ^ e  dé 
él se derivan.
Esto no empece, para que al E ^d b táo  
le coácédau,. sin, regateos, todos los medios 
que necesita dentro de 1a  vida moderná,; en 
que ipagastpAde gobíernbtmn auméntádb; 
muy especialmente con la Organización de 
lOAfjáircitos permanentes y  del podeHbMáiK 
valqae naciones como la nuestra, por sus 
ss'i^fes Y situación t0pográficá,ne-< 
cesítan para la defensa do lás mismas y'fia- 
raí.pcup/iií el; lugar Aebidbl^en íeUcoáciéitb 
de’í<fe')4«óíá8rEeta<fes>v: n' :;• >
Esto d ic ^ . en cuanto sevírefiera> :á una 
necesidad ineladíble'd^^^ recál^ár Ibs tñbú-
tO^. n  í. ‘ A A
Pero el Báéó ¿o'Tb'éxigirfá ni éeríá lp  
mismo si.se tratase dé súprlibir bnifepüéá- 
to*i sea, por ejemplo, él de Cbusúmb ali­
menticio, de universal reprobációb, qué 
afecta á  todos los ciudadanóé; péro én 
uña desigtmldad iñaudita, dlba sastitiiírsé 
por otro ¡impuesto ,̂ el cual, á € n  de répatár 
los males que el antérior próiittCíáv habría 
de busCarsepartieúdo d eu n á  -baéé contri­
butiva q[be fuese conocida de modo ciértb, 
inalterable, y qúe el ciudadano pague ppr 
igóá)» yá qúe ̂ por igual támbién del rEstado 
recibe sn  pnneccióú.
Y .cpmb es al eiudqdano nquien se exi­
me y libra del impuesto de cbusumós, la 
eciúidad y  la ' juétícia acbnséjan que sea 
éste el que baya de soportar el impuesto 
equivalente, de modo individual.
S i el impuesto de inquilinato, por ejem­
plo,ibubiera de aceptarseV uno de sús ca­
racteres inás salientes consiste en que lo 
nüsmo lás clases snjperiPres como las más
plazar al de qpnsqmps.
Suma anterior. . . . 
D. Francisco García Aguilar . . 
D. Franciseó del Río Guerrero. .
D. Antonio C h a có n ......................
Sres. Hijos de Moreno Mazón . . 
D. José Ochoa. . . . . . .
D. José Pérez P rie to ......................
D. Pedro Mira Váliado . . . .
D. Isidro Verges ............................
D. Andrés Ferrer ............................
D. Antonio Hurtado . . . . .
D. Manuel del R í o ......................
D .:José Bueno.................................
D. Julián Serrano. . . . .  . 
D. Eduardo Ortega . . . .  . 
D. Federico Vidal. . . . . .  
D.®-Concepción Jiménez. . . . 
Srtas. de Andrea hermanas . . 
D. Enrique Carrasco Pérez * . .
'D.: José Bueno. ............................
D. Juan Jiménez Gómez. . . .  
D* JoaéLacal . . . . . .  . 
D. Francisco| G ea. . . . . . 
D. Angel Mérida Ruiz . . . .  
D. Julio del Pozo . . . . . .
Sra. Vda. de Enirique A. Jiuiénéz . 
Srá; Vda. de T. Sofia . . . .  
D.I José Somodevilla. . . . .
D.íGerónimo Narváez . . . .
D. Salvador Parejo . . . .
Sra. Vda. de Ferrer , . . . .
Sra. Vda. de B. Santamaría . . 
Sres. Fe.nández y Vallé. . . .
Dé Antonio Manzano. . . . .
D. Uballo Gutiérrez . . . . .  
D. José Gámez Quesada. . . .  
Sres. Fuentes y Llévenes . . . 
D. Francisco Tor r es . . . . .  
D. Bernardo Lorente. . . . .  
D. José Rodríguez . . . . .  
Sres. Arroyo y Morilla . . . .  
O. Rafael García Alcázar . . i 
Sres. Fernández y Molina . . . 
Sres. Montes y G(>nzález . . .  
D. Rafeel Ruiz Vállel . . . .
. ''‘S
p . Agustín Proiorigb. , . . . 
D. Francisco de Leiva . . . .  
D. Luis Peláez y G,® . . . . .  
D. Ramón Párragá . . . . .  
D. Gabriel Requena '. . . . .
Total. . . . . . . .
junta permanente de Festejos. ~  
26 Enero de 1906.—El Secretario, 
J. Póncé.
Comsks d e l lü u n d o
m -
Ef tftligmifiiii de Misa Boosevell:
La bija, del ^esidenté de fes Estádpá
,Vnidos'ls '’.supérsticiosá como, aUá eséoné- 
;̂88, hasta el punió de hacér^ ácompáñaf 
éú to'lqá sus viajée pbr sú fieribrife Ttícky; 
'(jiié á í mismo tiempo de ser su aniinál faM 
Torito es pára ella precii^adq tslfemáa^^
Dicése qke uká de fes ibÓtivós qué más 
han; contribúido* á qUe mirase con búenOs 
bjes á Mr.^icblás.Long'Vvertb, miradas ca­
yó epílogo J s  el mátrimouio que en breve 
IT él lá linda misé;, fué los elch 
graciado hizo del animalito áí 









































diva ^'fme. Melba, que quedó muy compla­
cida de losjhonom» que se le tributaron.
Llegado el mameaito supremo ocuparon 
8U8 respectivos lug’ares el simpático novi­
llero Corchaito, corau' director de dicha fies­
ta, Félix Asíego, dou Rafael Gómez, don 
Ignacio Sandoval, don Félix Rubio y dos 6 
tres aficionados más.
Durante la, lidia reino el mayor orden, 
sin tener que lamentar accidente alguno, 
salvo dos cogidas muy a oaratosas, pero 
3in consecuencias, que tu v o  don Rafael Gó­
mez en el primer toro, negro zaino y delan­
tero de pitones.
Los demás toreros cumplierbn perfecta­
mente su conmido, distinguiéudose don 
Ignacio Sandoval en un par de banderillas 
que agarró á toro parado, lleganno bien y 
con arte.
Antes de f erminar el acto, á cuántos mu­
chachos estaban montados en ía ^®
la finca, como improvisados espectadores, 
toe les soltó un toro con él fin de que £(0 di­
virtieran, ocasionándola brega grandes re- 
vbÁcones y por lo tanto un buen ráto dé 
risa.
De>ipués de la novilllada pasamos á lat 
casa, ¿onde fuimos obsequiados, con pas­
tas, dulces, licores y vinos abundantes, ün- 
pmvi-sáíK*’osa un cuadro de canto y baile, 
que duró basta la noche ;que ,fejs invitados, 
salieron de la  citada finca en cajrruaje, diri­
giéndose á Ua Caleta, Ventorrillo de Guir 
jarro, flnalizífiJdo la  fiesta con ui? expléndi-
do banquete eá  el Hotel Inglés:,-á, , -
Los invitados quedaron muy agradecidos 
de don Rafael por el buen gusto con que. 
organizó la fiesta, "
Meólas Oiria
Noticias ¡ocales
eBSBBCSBaSfc-̂lá <T!MlUWÍMPBtaWB»»ri laái n IM ,1111«c-(t'
Comisión provincial
La sesión dé ayer fdé presidída'por el 
Sr. Gutiérrez Bueno'asistiendo los vocales 
deeostumbre.
El Secretíffió Sf. Guerrero Guerrero, dió 
lectura al acta de la anterior, que fué apro­
bada. ■
También se aprobaron los siguientes in­
formes que quedados sobre la me.9a el día I tujjiecimientos de Málaga.
Sobre falta'de pago del arrendatario d® , l n f 0c o ló n .
Cortijo de San Juan de Ronda. pequeño
Jum C o m a n d & n e ta  d e  M a r ín ® .—
Existe el propósito de trasladar la Cbman-^ 
dancia de Marina,hoy en la calle del CÍster,^ 
á la Cortina del Muelle.' * A
P r a n l d e n t e .  — En breve celebrará 
junta general el Círculo ludustrial para la 
^  eieepión de nuevo presidente,
50 j ñ a t o p a i a . —Hoy le ha sido practicada 
50 la autopsia ál cadáver del anciano Antonio» 
50 Vázquez, fallecido ayer repentinamente en 
50 la calle Gómez Salazar, .
A l t  v i  A d o .—Se encuentra más. .alivia­
do de su dolencia el niño Jorge Lindell, al 
que deseamos total restablecimiento.
G u a r d a . —Pór esta Alcaldía se ha ex­
pedido título de grtá/da jurado para la cus­
todia de los Altos Hornos á favor de Anto­
nio Ramos, Díaz.
A a f á l t a d o .—Una compañía extranje­
ra ha ,presentado á este Ayuntamiento un 
proyecto para asfaltar las aceras y vías 
públicas.
G e f u u e l d i i .—Ha fallecido la señora 
doña Josefa Abela de Navas, á cayx familia 
enviamos el péáame.
«B1 C o g R se  G o n z á l e z  B y a z z »  
de Jerez, se vende en todos los buenos és-
Lo es, y no
orinadero existente en la ca-
gresos de aquellos Ayuntarntentos cuyos^ 
Gláveiros ba,n distraído los fondós embar- 
gadoB.
ídem por aquéllos Ayuntamientos que 
no cumpleb el servicio de remitir certifica? 
dos dé ingresbs, paralizando así los apfe- 
mios." .
Y otro sobré quebrantamiénto de embar­
go por los Claveros del Ayuntamiento de 
Ga,mpülp.s en expediente de apremio por ,el 
2.® y kAírimestfe dé 1905V
Léese el infqfké, refefente á la adop(iión 
de medidas cóntiá Yaribs Avuntamientos 
para qué no búrlen el apremio por dplito 
del Conligeiííé. ' -
Otro interesando del alcalde de Málaga 
celrtiflcado de ingresos desdé 14de Octubre 
á 31 de Diciembre últinKJ.
Se aprueba,^
Acuérdase imponer el apréiúio de 5 por 
too á-ios aloaldes de Alozaina é Iztán y 
multad loé de Totalán y Sedella por no
bajan i
nes cuya pestilencia tira de espaldas á  na 
guarda-cantoii.
Rogamos al señor alcalde bága desapa­
recer de aquel sitio la mingitoria ú ordene ’ 
SU recomposición.
A e r e e d o r e e . —Por mandato judicial 
los acreedores de Don Antonio Befnet de­
ben presentar en el término de cuarenta 
dias y ante los síndicos don Ricardo de la ' 
Rosa* don Constantino Maqúéda y dbn José ' 
Mateos, los títulos que justifiquen úú^ 
créditos.
W l u D o m e r e l a n t e a l I I —Persona pose-’ 
yéndo inglés, francés, español y práctica 
comercial, se ofrece como corresponsal ó 
para cargo de confianza. Referencias inme­
jorables. Dirigirse por escrito á S. R. én 
esta Administración.
■ S n f o v m o .—Se encuentra ¡ e n ñ ^ ^ # ^  
consecuencia de un ataqué fié' rétímafél 




haber remitido los certificados de Ingresos, l^odriguez, si que deseamos alivio.
r. Jobua.BnriiM
díp ticos habrán ascendido tan rá- 
pidaméntélrsomo este cuyo retrato presen- 
tafeós. Gblero mecánico, presentó hace un 
año sú (^Iplidatara, siendo elegido diputa-; 
db póf LpMrss» J  s is  dejar de asistir á las 
sesibnéé i»  la Cámara no.abandonaba su 
rudo t r a ^ o  en el taller donde ganaba su 
epentinamentq* cosas del azar, 
a crisis, hace poco tiempo, fué 
á ocupar el cargo de ministro 





Sé decide remitir á l á  Contrata del Con­
tingente los certificados de ingresos que 
eu'^anlOB alcaldes de Cártama, ^Gaacin, 
Riogordo, Mollina y Ardales.
Pasa á Contaduría la cuenta del correc- 
óional dé Véiez Málaga, Correspondiente á 
Noviembre y Diciembre último.
Ss decide prevenir á ios Ayuntamien­
tos de Colmenar, Benadalid, CaeVas do 
San Mareos y Canillas de Aceituno, que 
activen la recaudación fie sús ingresos y 
satisfagan sus adeudos en el término de 
un mes. ‘
Acuérdase imponer multas á ios. ayun­
tamientos que no han remitido aun lás 
cuentas documentadas de 1904. g'.-
Es sacíonadoél ingreso en la casa' de 
Expósitos de los niños Miguel Múrillo Ro­
mero, Juan B. Cabrillana y “María del So' 
corro Navas Sánchez.
Autorizase á las Corporaciones munici 
pales de' Benalauria, Farsjan é Iztan para 
imponer arbitrios extraordinarios.
Se concede la pensión de 1500 ptas anua­
les á la viuda de don Ramón David Santia­
go, ompleado'que fué de la Diputación.If 
Por último se designa el dia 3 de Fébrfe 
ro para la próxima sesión.
T i r o  d e  p lo l i o n .— Debiendo cele-*’ 
brarseel dia 2 de Febrero próximo á las 
dos de su tarde en el Polígíno de lá T one 
deí Atabál una tirada extraordinaria de pi­
chones se participa á los Sres. socios qué 
deseen tomar parte en ella.
Al mismo tiempo se anuncia á todos los 
señores socios de esta representacióá que 
dicho día á las doce de su mañana se cele­
brará en aquel sitio una paella, podiendo 
inscribirse,con la debida ábticipacíónt^ en la 
presidencia, los socios qué deseen concu­
rrir, teniendo entendido que el citado dia 2 
á las once de su mañana saldrá un carruaje 
de la central de los Ferró-Carriles, Puerta 
del Mar, con dirección á dicho Polígono.
Málaga 30 Enero 1906.
Becerrada en Vista-franca
El domingo tuvo lugar una • becerradq 
en la plaza de toros de Vista-franca, pro*' 
piedad de don Rafael Gómez, á la que con­
currieron distinguidas señoras de la socie­
dad malagueña, y eptre ellas la notable
Los que entienden sus intereses y cono­
cen la riquísima AGUA DE COLONIA DE,; 
ORIVE, la compran por garrafones de 4 li­
tros y les sale el litro á 4 ptas. Y de balde 
el garrafón, que vale 2 ptas. Si no se en- , 
cuentra en los depósitos, la manda su 
autor desde B p a o , franco todo gasto, re? 
mitiéndole 16 pts.
E n t r e  e l l a z .—Juana Zayas Fernáo- 
dez, y otro, riñeron en Puerta Nueva, resul­
tando esta última con una herida en el la­
bio Superior,que le fué eurada en la casa de 
socp|ro de la calle del Cerrojo. ,
^ O r t e g a  Vergara, 
'|é  ú;casionó días pasados en Estepona, una 
quemadura de segando grado en el pié iz­
quierdo, que le ha sido carada en la casa 
de socorro del distrito de Santo Domingo.
i l i i
V '  '
r<v.
DOS EDICIONES D U B IS S
|fl
tro y en el que baxá su segunda presenta-1 
ción el.enúnente viOliñiBtaTñül'ÉochSbski. I
5 n er' sbieSÉó ^ tó^ífttía’fl^^an , entre ̂  
otros, escogidos núíndrós iiíUsic&ltes deWie- 
niawsld, Saónt-Saens y Paganini.
Pocas ocoéibnés de escd'cbár á estos
grandes intérpretes se ófrécéid ®̂
los a&cionados, y eeta c^cudej^pm  
mite creer que, así por. rendir - justo np- 
mfenaj'e al üustre virtuoso pojonéa, cpPP 
por escuchar esas hermosas obras piusjca- 
les que Son valiosas joyas del ’divinó'arte, 
erprimero de hué'strds coliseos ha de verse 
ocupado por selecta y nutrida ;con!currén'  ̂
cia.
___ n ii |l* l tim a i»
éathÓ» «MÉNDÓS ATBB
Vjtpor «Provencei>j'de falencia.
I d m  •cCíudad de Mahón», de Melilla.
«Bálbóá»; dé'dibraitar; '
Ideih 4Szapony»^de ídeita.
Ideín «Juan Forjas», de Torrevieja.
Idem «Manuel Calvo», de Barcelona. 
Ídem «Sevilla», dél Peñón.
Idem «Bspada», de Cádiz.
Idem férao», de ídem.
Idem «Euterpe», de Valencia, 
ídem «Sdvillav, de Algeciras. 
p l m  ítSah Miguel», de Estepona.
' D̂uques despachados 
Vapor «Manuel Calvo», para la f f  baña,
Idem «Proyence»> pMá Buenos Aires. 
Idem «Juan Forjas», para la Habana. 
Idem «balboa», para Barcelona. ‘
Idem «Bspáña», para Puente Mayorga. 
Idem «Sevilla», para Almería.'
«nHBRMa ' ’
B o l e t í n  O f te tn l
Del día 291’ ” ' ^
Continuación de la ley del timbre. 
—Anuncio de la Administradón de Ha­
cienda sobre cédulas.
— Edieto relativo a l  deslinde de montes. 
Idem de las Alcaldías de Gaucih, Torrox, 
Mijas y Coíñ. '
i^iiRequisiíoriás de diversos jhzgadosí
Nota de obras ejecutadas por éste Ayun­
tamiento. . ,
—íLa Comandancia de Ingenieros de Al- 
geckas anuncia una subasta.-
R e g i s t r o  e i V U
^ á ftTipcióhea líéclíás ayer: ^ *
" mOADO D*4a HEROE» ; , 
NaclmientoB.-^milk) García Rebello. 
Defunciones.—Enrique Naranjo Carvajal 
Matrimonios.—Ninguno.
«UZGADO DE SANTO DOMlECf̂  . 
Nacimientos.—Ninguno. \  
Defunciones.—Juan Vidal' Carretero., 
Mátrimoníos.-*iNinguno. ' ‘
M a t a d e r o
Roses saorifloadas en el día 27»
19 vacunos»? 8 ternefa», peso 8.032 MlM 
750 gramos, peseta» 303,27.6Sdv&& ¿íSto




de^peiSt 7.533 kilos Í250 gramos 
‘ f^otal reeaudadot pesetas 680,36.
H  L . > -i 'i " '
Reses sacrifloadaS en el día 29r, . i\- 
19 vaoanas,preoio al-eiUra<h)E»lt^5 ptas. ks> 
7 terneras, * » »vn » 1 '
14 lanares, » -i »,» » I»
B s p e e t d e u l o e
TEATRO OBRYANfrES.—Oompaftia c6- 
mioo«deam.ática:.dorOármen Pqbeña.
Función para hoy,,TíIiav^tMj,-^nertos» 
yfsgí^dooqnqleftoPW .óí yiolirqsta Paul
m m n W  &é tortalia, 75 céntimos; ídem de  ̂
parkÍBÓj óO ídem. A las ocho y rnediai ^ 
SALÓN m o d e r n o .—Larios, 'll. Sóccio* ' 
nesde ompmatógraíp tpdps los. días. An> i
d iáSnes^e gramó pnps. ,
Entrada de'’ prefotenoiá, 50 céntimos; 
Iderii general, 25 ídem. . j_





s o  . céntimos se ph- 
ouadernan tomiós de 
la Novela Uustrada. 
Bé féciben en bsia 
Administración.
LOS oomercdkDies 5 
"industriales. Para 
impresp^ Zambra- 




6ly  Felnqnerla de An tonio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
irp|i r e s u l t a d o s  e n  lo  
l^Í[ábrioa i®gíéla,^¿ ®!̂
l i t a d o  bueno, se véjoide 
á precio reducido.
S a n u in jiu is  u e  uu iu .p i.«o  j  vv.xj.um», »*».*—»
i n L  MODELO.—Grana- TIRANOISOO Puya Ma- 
i r a a .  67.-Í Surtido com- M rín, profeaor de guita-, 
P ipletó dé' sombreros, I  rra  Dá lecciones del 
“ ■gbrrás y bolnás, cksi ^  género andaluz. Tri- 
á prébio' de fábrica. nidad, 68.
if  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 ■ de la Wctbria, 27— 
I I  - Zincografías, foto- 
grabadw, Autóti- 
pías, uromotf^ias,'etc;
A OASION-En 60 ptas. 
1 Iv'Tse vpnden fonógra- 
w f o s ,  oopapletamente 
; ’ ' nuevos;—En» estas 
ófleinas inf ormarán.'i
D o r  20 cts. 80
I^Akcuadérná el tomo 
*  la Novelaí Ilustrada. 
Bu esta Adininisttaoión.
W E TRASPASA un an- 
' ̂ tig u o y ao réá ítad o  es- 
l^ ta  bleoimieiito en calle 
^ ’Oompañfei.. Informes 
en esta Administración,,
’ íñitiíTi'ii-D-e-tlí «Vd ■' ’ R 9 ‘ i tt'a''
IflALLER tie  'oarpíntó- ‘ 
*i? ' críatie Zambrana y 
' Il Doblas, calle Agps;i. 
^  i.tín Parejo, 6, Telé­
fono,125. .
f|*AÍiÍÍER de sastrería 
. ’ 1 ' dé Juan; Alm(«nqrs. 
1. ' cálle Oámas,. ]̂ ® há: 
oen toda ólásp de 
prpndqs.
/ n ABALLEÍRO sólo de- 
l  ^sea vivir en familia 
I jc o n  señora sola tam- 
^ b ié n . En esta Admi-
EBANISTERIA.- Zam- RÁN looal para Rsta- 
I f  brana y Doblas.Agus- l^-blecim iento.- Puede 
Piitfti'Parejbí'6.-Be oons- l |  verso la casa num. 66 
""truyen  toda clase de calle de Mármefies. 
muebles de lujo. " « ' Tiene tios puertas de oa-
^  O C A li apeonado y 
I  barató paA* estafe!^ 
lAóer peqneñ» industria 
^ 6  taller. Jaboneros, 26 
(barrio de lai^.l^inidad).
^É E Ñ S Á  de^gran ,po- 
l^téncia, de dos colum*’ 
J  ñas. TamaflO' piídos*! 
j* metro., cuadrado; , se 
W d e . A. Japeiq, ,4 y 6.
Y^APBL para envolver. 
-U': SéCvende ■ á.tres pe- 
F  setas la arroba en 
*■ la Administración 
^o El PopulÁb. ! f
wmlOKJKJLtfVCIj .v?5f o©
’Fálqmláuniíóokl para 
1 zapatería ú otro esta- 
*  bleoimiento. Paraban 
ajuste, Torrijos. 81.
b É ' V E N D M , . .
Q lo s  enseres ti» Un «o- 
T^legio- — Oamino 4 e  
Oharriana, 104 (Estanop)
M  ABNEOBRIA de Do- 
, I  * lóros Monge, Biaza; 
I j  Albóndiga, 14. Oar- 
“  nea de Vaca, Terne-
7 i . l i e , , ocho habitaciones, 
f l  ABRIGA aguardlen- cuadra grande y patio.-V 
ÍM i®® de J.Obacón Ga- Para condiciones y ajus- 
1 la, de dázaUa.—Re- te 'D * Ana jBernal, m® 1,, 
*  presentánte Málága priiteibal'izquierda.
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
«M  AGNIFI0 4
‘I w  de dorar á Mego 
111 (Eranse)'Be vende en 
* ^ b u ó n  estado. Agus­
tín Pareja, 1»1, imprenta.
'^ l(Ü ÍfA I&  de pájari- 
I J to s  jUira tíolohonéís, se ■ 
£  venden á ana peseta 
*  übtá; Galle .dieL>Már-* 
ínoles núm. 9 2.° .t.
l l á i E S E A ’
yicom prar ttuá ^aja de 
Acaudales. Informa­
rán, Rozos Dnlcesj 44,
CiaVÍ̂I JJiJCftVcLCa fj-lU©
^ ^  ‘tes; Oarneoería de 
i  Dolores BIpnge,pía- 
za AJ^ónoigafD.®, if. 
Se garantiza el peso.'
ra y Filete. Peso oab,al. li íl lililí I iillilUi *X̂ f.]T' '
ALLRR de< bombétia 
7  bojalateríaidet^^Mav 
nuel Corpas, Anoha\Qj- -- -‘ del Qarmen, 82.
riDATAÜROMAOA de 
^r.lj^G)^tTIJO por An* 
, jréAío ̂ am írpz .Beî pai
X I
, Í p7]̂ .Tt .)
’ PÍrenio: tres ptas 
Admuistfacióh.
f |JV 3 E N T ÍS ^^  
y  I Ipuadenm .pl í,tomo’ 
|i||4eLa Noyelajlus.'!'
Eh ’está Admióist rá'oiéaP
•i
SI
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
__ A... A r;At’í .ídnA.'Calma'Curan segura y radicalmente á los cinco días dé uáar’éste CALLICIDA.-Galma 
Ifl dolór'á la stimera aplicación. k ' j .
' tona pESEyAiHiüIjrA IS iyA J!
En todas las .farmacias y .droguerías. Cuidado con J ŝ, imitaciones. _
En Malaga: Pérez SÓuvirÓn, Prolongo y en todas as fkfmácias.'
Jamás dejá^e dar'resultados? No duele ni míjqc^ ,̂, Esfaacb»» con fra^  ̂
instrucciones _____
' Í tttm a  P F .R ¥ !T A Ü  ¡ ¡ U N A " P E S E T a A
t f
pM TODOS
N H c a td N E S  
' íi
, E N  C A L L E  P E I N A P O  ,
I Se vende un taller dé mecánica con las máqüináriás y ñérra- 
I mientas necesarias para el mismo,-’con. '-fuhdición,, dp^,hierro y 
i bronce y edificio de'ptopiefiad‘aé\720 metros cuadrados. '
‘ Para hacerse cargo de ésta^grate ocasiómes,menester yerl|0. - 
Iiiformarán sus dáeñoá Srsi. Neira-hermanos, calle pnerías, 59j^
l A T E N C i O N I
Á  ioá, eo n itr  á t  i«taB
eííLí
P O S T f l I i E S ; -
....................... _ & k  m A i iO ó o  4 ó ' t H o s
R ó S ú a c j o N E S
■SB~ALQIJIL AN grandes par­
tidas 4®. vm port&t|I y vagofle- 
tas, 'usado, pero, en perfecto 
esisdOi D irigirse^ Artimr Eo 
id. Ato
I Se a r r ie n d a  ^
I por teédporadák'lin bonito H ó^ 
j  lel con Huertá^'sitUado dentrof 
‘ ' del radió Ae población, i •
I ■ Dirigirse, Prim, 2.u ’ <
: T¡7"EeT® $ien3a5^
almacenes grandes >y peqi^efiosppelj’Madr cha, 20.
,p 6s TALES:FO,TOCRQM0 1 P O S Ü L Ü ^ Ü ^ I N O
o
.... ......08 kw eMérmóej'Ws eonvale^ei^es y,tp^ « a
">VÍNO~33® íBA.VA.KDt lé«, dtííá eon*segUrHÍRá''laFÜEBJíA.y
■ ”'r íNn mAsfSAÍNAS.'A.'IdSíiiok minutos.
Para establecerkO -allí se’de- . 
séá una mugerjhonradai sólte- 3' - ; í .S a ; 'A J L Q ü J ’|-fA«(«j
ra 6 viuda, sin hijos^de 25 Av85 - <en calleirAidereteinfim- IH y 21 
años de edad, que sepa esorilúr / un almacén, aipropósito princh
a- P ñ^^T-ÁgES S E P I A S
I M F O R I R I iE
LOS PPlM ClPA LES DE­
TA LLISTA S SE  SU gT E N  
DE E S tA  CASA f _____
i K i x m i c i o ■ M A L A G A
■ a W l i ^
y iígRqTT-,-" iiii.i. ll■ElÊ—llll■■ls■>lll » II iiirriTft7mnai?ii?!wrtrr>»rT̂ '**»*"^
Jabón Albuminoso ^vebé„
de laAmportante FáhrieáíquímiciS..dej.P4U IH O R N .—H A M - 
BURGO;.compuesto segdUilás pr®á®?ÍB®Í®“®* i®® .7 °®'aj®*
P G. Unna y A. Delbanco, Hamburgo* bsjq comprol^ción médi­
co-farmacéutica deliaímacéutico M. Lévy y del Dr. Paul Runge.’
^Elaborado cou eLsebomás ftno,,quitada,laj siM dos veces, ungra-
- sado con .el mejor aceite .de oliva y neutislmado en absoluto (aun
t e
MOXRBMA¡fEÍMUY^^^ ADMIRABLE^
MENTE Y NO EXITA EN MQpO ALGÍJNO LA PIEL M,á^ 
d e l ic a d a  y  SENSIBLE, PUESTO QUEDES COMPLETAMEN-,
■ TE NEUTRO. «
La Pastillaí. dfi já b 6u,«Bebé!? s,$,¡VWd̂  ¿ l  OU todas las 
. Farmacias, droguerías, BeíÍPd^íaB» ®t®M̂ ‘ '
Al por mayor dLigjxSó .¿í®P!f®PWl^Wt  ̂8®fi®**l; 
cía D íuLIofTRIES;i(íaílS.Pon Tomás¡ ,Heredia, 24—Málaga, r
m l _ j \ __________________ ___
i i r T R A M á R I M O  Y C Ó L O N ÍA L E 8
A ©  O - a T o x i e L .  : ; ;K e q .T a e ? p , .a
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l  H i d ; p á u i i c a  (
de las, más acreditadas fábricas jinglesas, francesas y belgas. 
Romano superior . . . .  í. . v , . . ¡arroba P»70 pesetas
0,90
y tenga ofloio. ............
InformSirán, Torrijos, 66, 
2 á 4 de la .tarde (portería).
palmfnte, bodegas de 
nóé, pues tiene todos.los nten< 
silioB'para dicha industria;, ' 
'’inf orbiaTán Poao del Rey 33.
” devu®lvf infaliblemente á los ip^belloa 
Manposy ,de,ía bárbs^^nJ ipolor [jiatum, 
' 'de la juveritua, negyp, (jasiañp o rubiq 




PortláUd » (negro y  claro) . .
» extra (blanco) . . . . .
» » ’ (claro) para pavimentos
Gal Hidráulicta . . i . . . . . , .
En sacos de 60 kilos y barricas. Desde un saco precios especia^ .
Pprtland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conocé nlira 
pavimentos y aceras.
J o s é  R u i*  R u b lo -T T H u e rto .d e ljC o n d o , 1 2 —M á la g a
A domicilio, portes j^rreglados.rrrSe venden sacos vacítaSA' ’
< Tfokorsuitsltsrilcí p:.'
Célebres pildô fe para la completa y segtira:Curación de. la ^
i S a c í T Q ' I ' B Í I W C I A , ,
I . ”*rCüeni{an' tftnlta y siete aflos de éxito-y son el asombro de losjenfermos i,ISs empleam Principales botiicasá 39 reales caja, y se remitet».porVbrreo4 tod
'^pólito genéral; Carretas, 39, Madrid, En Malaga, FarMaciade A. Brotan
íildo es.inalterable.durante,SóiSi®oo^®‘ 
ñas, ,á pesar de lavsieS; remetidos, y <m 
tan natural qué es' impósible aperoi- 
,■4)1x80 que son teñidos. La mejor de to­
das IqSjponocidas hasta el día¿ Absolur, 
tamente inofensiva. FabrioantesvB. M. 
'Ganibhl (quíbiícoL 10. Rué Trouebet, 
París, jl frasoq bíís.ta, ,s@is
I . . ^ u . v e u d é n
"i puertas,.;ventanas y bRloones 
1 en buen uso, prqcedentes ¿4^ 
derribós;do8 depósitos de acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos.
! Solar de la M erced;'al iado
del Teatro de Oervpntes.^; ; j 
» ----------------
",de origen para Bélgica sé 
haílan de> venta al precio de^; 
pesetas e l ciento en la; improm; 
ta dei Zam.brana Hermauosi <oár¡ 
lleAgnstíq Pai*ejo, 11., ■ J
I?'




en todas las Drogueríp, ■ P erf ttina|^g' 
if Fmrmaoisi».; ■ ■■
¡Depósito: Droguei iaiVi.Q,e,n|;e ,v< 
LD.\!I*ri^pesa; y  ÉaroeloHa -D e
rfB/esen{a/jfe¿ éh J^álága y  tri J^adríd
V ' ^^siián breve^y sconómíca
1
O O l
Específico;de la diarrea yorde 
de Ips jilños, pigestiyo y.antlMif»- 
tico intestinal, de uSo espacial,en 
las enfermedades de la-inféncia-
DESVENTA EN LAS FARĤCIAS
E .I : ííVZAAL POR MAYOR
Laboratorio Quimieo
ssüLl a g a s ’í  I  ^  1'
l E ^ U E L A
.! i o .s e r ^4Í^o , 70 .
B tP U e to is  RM R'l<|Ui&  R U G R R
‘ k S T ü D ld S  L IB R E S  D E Í4 B A C H IL L E R A T O
Ihm Sm .—Cemrerm «epecMK.—f ^ w ^
;Atento ilosimodfimms progreses -dé Ha eneeñasas& y ezm ^- 
í, BMdo la; iustrimeióq eeu ]^-educación, este Centro veikuá ppi,el 
, «^f^sarro^ físiccv:,ibi|elemttal y moral deySios alumnos.,. ,>
 ̂ El ^aráoter exiSBrimenlal de sus est^o^s y las exAuzskmei 
mm nota» carocíteristioas,.
I , \  N® ed'sólo' eU'láé aulas, skm eu iu  vida y íi ;á.iéLreaUdaii,̂  
las Utq;̂ r9éíoe^on¡^ d®, 1» M em lfi es
sdbdiss,f-i»elBS)Qed ' - ' y - - k- - . í.-.
como se hacen liókbDmbrea, 
< Y 
Alcohol iudubtiid!
cremas y betunes para el caMdó.JcOlbrb'll '“~üí.‘fl¿riaklegítima; 
'átftiBtáS'délteatrój'agUafeídéffcólóniaBv'aguíideiw- ' • / ,
tónicoéi''tinturas y»reuovádbres ‘]̂ Bra el cábello.  ̂ . <̂ Mes
»a^gttfeííá dé«!ÍiéSlvaí' Marqués-de la Paniega, núm; 43 (aii^. ̂
;'C o m p r a ) 41 AliÁGA.
l l i i E p i i i i
I' 'Róto:gÓbeS,»«stacas;2baíre- • 'EósteS de transportes de 
r'aS','Pibtadokal, ^-fueíza, telefónicos,
jjl-irLX X Tflm -  ̂ telegráficos, travesafios 
de vías de ferrocarril. '
1 duran 26 años sobre la» mismn^punta. - v»!
'PToduCtó» muy^floaz-y ñníy ecoiiómico; 1 kilo rem plaza I álO  kilos-de'alquitrán.
•^2 lT A l^O R »U B > -É X IT O
- . y .  J W J í i í l 9 0 ( l  yB iS st'W O f.
roróspeotqn.“4,lft laSociedadiEspañola del OarbodyleJ 
t S Ü R £ R V i l E L L E  Y C-* ^
vvBBIíTJBBl A ,- G U tP Ü Í C O  A
; Representante em la í»rovinciá de Málaga 
& M í*iíR»»luá.*»?jé»li* íhd® Aluitooié ináii
d e  ,1a ^ e a l  ‘̂F á b r i c a  í d e  H .  ,
í í í f l i la i i r ta )
h P F A v ® e d o » ^ e c t iV ó  d a  S .M . l a R e i n a  d e  I to l í
’̂ C 8 gomiina holandesa. Garantizada^pji^a ,y ewenta|je 
LaAi-' • prohibida sq mezcla .porel"golKerno‘fiólaiu3®.
‘m^gartoa po£ los estobiecimrentostde colonia»
• ipidase esta-marea ^  ‘
y Ütramariíios.
L a  p l a n t a  m a r a v i l l o s a
La planta descubierta por el 
famoso herbolario, ̂ don- J u ^  
Bernal García,, cura tpaaslas 
enfermedades de^a orina-; los 
cólipos hepáticos (7 nel^íticos^ 
los catarros á la vejigá, los flu­
jos de sangre, el dolor de riño­
nes, las estrecheces, el mal de 
piedra, la incontinencia, los 
cálculos, el- retardo d é la  ori- 
íla, las’ irregularidades' ’ «n la 
menstrnaoión y también puri­
fica la sangre. '
Vive el herbolario en MálaSs 
calle del Cristo de la Epide­
mia, número, 16 noveno, esquí? 
na á la plaza de Gor dón, rcasa 
propia. : /f ‘:\ ' ' < , ■ . f 'í'-
fiíAn.acienda ‘i pedizó,,
, i a1 nombreidel
1 .2 5 ’
Be recibe» snoMgos^B P p ® T A ^ L M ^  P » M ae I^  mismas de gramos.
go^otojjijg^gg^en^^^pr^io^ta^^lO O ^jüo^as, por ser m „ |.||■,^^nrllm̂l̂Mta»rlî -̂ t̂ lanw»■t».,.l9w
Nuey»» ® M A liA G tA
S E  CU RAN
S a
em me
^ m A M E N T E  ÓQN ̂
Máí
m  I0 
y g r ü fi i i
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8 a quedado comprobado porluflnidádi dc|;amiucucias tuédioas, 
que él C é firo  de Orfonio*^£tiio  es el d u í00 preparado en el mundo 
que hace renácer y  Afeoeí el oábClló; barbai^bigote y.'«ejaa; impi- 
dé su 'caída, evita lás cánfis y’ odba to dalilas enfermedadesrdel__ ,  ________ a i ’
cuero cabelludo,-cobio son: l ’tfla paieedal «^sbma ptló'áó, íilppscúi 
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dé mejores resúlta.dqs qiie el V; 10 ; , ; ' I.
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